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POVZETEK 
 
Z nevladnimi organizacijami se zavedno ali nezavedno srečujemo na vsakem koraku v 
življenju. Poslanstvo nevladnih organizacij ni ustvarjanje dobička, temveč razvoj človeške 
družbe. Seveda se lahko in se nevladne organizacije ukvarjajo z dejavnostjo, ki jim 
prinaša prihodke in jim omogoča obstoj, le njihov cilj ne sme biti ustvarjanje dobička. Ker 
pa je primarni cilj nevladnih organizacij delovanje v dobrobit družbe in kot take niso tržno 
naravnane, imajo velikokrat finančne težave pri obstoju in nadaljevanju svojega 
poslanstva. Težava je še toliko večja, ko govorimo o mladinskih nevladnih organizacijah. 
Zakaj? Ker so to nevladne organizacije, v katerih delujejo, vodijo in izvajajo mladi. Ti 
imajo velikokrat neverjetne ideje, kako izboljšati družbo, imajo tudi prepotrebno znanje pri 
izvajanju njihove osnovne dejavnosti, toda vedno znova se zatakne pri financah in 
pomanjkanju znanja, kako pridobiti dodatna finančna sredstva za uspešno izvajanje 
svojega poslanstva; predvsem pa nimajo realne predstave, kolikšen delež finančnih 
sredstev lahko pričakujejo iz posameznega vira.  
 
Namen diplomskega dela je bil analizirati vire financiranja ŠD Ilužn, nevladnih organizacij 
Slovenije in nevladnih organizacij v svetu ter jih medsebojno primerjati. Z analizo so bile 
pridobljene informacije o tipu financiranja ŠD Ilužn ter o naravnanosti nevladnega 
sektorja glede financiranja v Sloveniji v primerjavi s svetom. Rezultati so pokazali, da 
financiranje ŠD Ilužn temelji izključno na prihodkih iz plačil za storitve ter da se vsi viri 
financiranja športnega društva iz leta v leto povečujejo, razen donatorskih sredstev, kar je 
v povprečju tudi trend nevladnih organizacij v Sloveniji. Pomembne ugotovitve so bile tudi 
med viri financiranja slovenskih nevladnih organizacij v primerjavi z nevladnimi 
organizacijami v svetu. Z analizo je bilo ugotovljeno, da je za slovenske nevladne 
organizacije značilen model stabilnega financiranja, kar je v nasprotju z razvitimi državami 
sveta. 
 
Želim si, da bi diplomsko delo služilo mladim, ki se podajajo na področje nevladnega 
delovanja in spreminjanja civilne družbe, kot priročnik, kjer bodo pridobili informacije, 
kakšne finančne vire lahko pričakujejo v svojem nevladnem delovanju, kakšna je praksa 
med slovenskimi nevladnimi organizacijami in kakšna v svetu. 
 
Ključne besede: nevladne organizacije, mladi, mladinsko organiziranje, viri financiranja 
nevladnih organizacij. 
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SUMMARY 
 
YOUTH NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS AND THEIR FUNDING 
ON THE CASE OF ŠD ILUŽN 
 
We are consciously and no consciously faced with non-governmental organisations in 
almost every step of our everyday lives. The mission of non-governmental organisations is 
not creating profit, but it is the development of human society. Naturally non-
governmental organisations can and do engage in activities, which provide them with 
income and enable their existence, but their goal should not be creating profit. Since the 
primary goal of non-governmental organisations is working for the welfare of society and 
are as such not market oriented, they are often faced with financial difficulties of their 
existence and the continuation of their mission. And the problem is even larger when we 
look at youth non-governmental organisations. Why? Because these are the non-
governmental organisations which are led by youth and all the work is done by them as 
well. They often have incredible ideas how to improve our society, possess all the 
necessary knowledge for performing their basic function, but they are always faced with 
problems when it comes to finances and the lack of knowledge how to obtain additional 
financial sources for successful performing of their mission. And most of all they do not 
have a realistic image of the amount of financial sources they can expect from each 
individual source. 
 
The purpose of this diploma thesis is to analyse the financing sources of the Ilužn sports 
association, non-governmental organisations in Slovenia and the world, and compare 
them to one another. Through analysis information on types of financing of the Ilužn 
sports association were gathered, as well as the stance of the non-governmental sector 
towards financing in Slovenia in comparison to the rest of the world. The results have 
shown that the financing of the Ilužn sports association is based solely on income from 
service charges and that all the sources of financing are increasing every year, except for 
donor funds, which is also the prevailing trend in non-governmental organisations in 
Slovenia. Important conclusions were also made in the area of financing sources of non-
governmental organisations in Slovenia in comparison to those in the rest of the world. 
The analysis has shown that Slovene non-governmental organisations typically use the 
method of stable financing, which is the contrary to the countries of the developed world. 
 
My wish is for this diploma thesis to serve the young, who are just starting their work in 
the non-governmental filed and changing of civil society, as a manual in which they can 
obtain information about the types of financing sources they can expect in their non-
governmental work, what the practices are in non-governmental organisations in Slovenia 
and in the world. 
 
Key words: non-governmental organisations, youth, youth organisation, financing 
sources of non-governmental organisations. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
DDV Davek na dodano vrednost 
EU Evropska unija 
FIHO Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
MOL Mestna občina Ljubljana 
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MŠZŠ Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
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RS Republika Slovenija 
ŠD Športno društvo 
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1 UVOD 
 
 
Nevladne organizacije so izredno pomemben del civilne družbe. Delujejo na področjih, 
kjer je država odpovedala oz. ni izvajala storitev za svoje državljane. Zato nastopijo 
posamezniki, ki jim ni vseeno, se medsebojno prostovoljno organizirajo in zapolnjujejo 
vrzeli. Še večjo vrednost pa imajo nevladne organizacije, kjer se med seboj organizirajo 
mladi, ki vidijo v družbi težave, svoj prosti čas namenjajo temu, da samoiniciativno 
poskusijo odpraviti težave družbe – takim organizacijam pravimo mladinske nevladne 
organizacije.  
 
Ena takih mladinskih organizacij je ŠD Ilužn, ki je bila ustanovljena z namenom, da 
mladim v Sloveniji zgradi prvi pokriti poligon urbanih športov pod eno streho, kot so 
rolanje, rolkanje, BMX in plezanje. Ponudbe, ki je v razvitih evropskih državah 
samoumevna, do prihoda skupine študentov iz različnih koncev Slovenije v Ljubljano, ki so 
se na osnovi skupnih zanimanj medsebojno povezali, pri nas ni bilo. Rezultat neverjetne 
volje, neskončnega števila ur prostovoljnega dela in skupnega cilja je Urban roof – prvi in 
edini pokriti poligon urbanih športov, ki nudi športno udejstvovanje mladostnikom v 
Sloveniji ob vseh vremenskih razmerah ter letnih časih. To je projekt, ki je bil ocenjen na 
200.000 evrov, zgrajen pa s samo 40.000 evri. Čeprav ima ŠD Ilužn kar 600 članov, ima 
stalne težave s finančnimi viri. Med člani društva je bilo velikokrat v neformalnem 
pogovoru izrečeno, da bi morala država oz. občina več pomagati, spet drugič so razmišljali 
o močnem sponzorju, ki bi omogočil nemoteno delovanje športnega društva, ali kako na 
trgu zaslužiti več denarja in zanemariti osnovno poslanstvo društva. Člani društva žal 
nimajo jasne slike, kakšni so viri financiranja nevladnih organizacij v Sloveniji. Ker sem 
tudi sam pripomogel k postavitvi športnega centra, sem se odločil, da bom v diplomskem 
delu analiziral vire financiranja nevladnih organizacij v Sloveniji ter svetu ter jih primerjal z 
viri financiranja mladinske nevladne organizacije ŠD Ilužn.  
 
Namen diplomskega dela je raziskati nevladni sektor, opredeliti pojme, kot so mladi, 
mladinsko delo, prostovoljci, saj je ŠD Ilužn v svojem bistvu mladinska nevladna 
organizacija, kjer delujejo mladi pod 30 let in za mlade do 30 let, ter v nadaljevanju 
teoretično opredeliti vire financiranja. Sledita analiza virov financiranja nevladnih 
organizacij v Sloveniji v obdobju 2009–2014 (poročilo za 2015 še ni bilo izdano) ter 
primerjava podatkov z viri financiranja ŠD Ilužn za leto 2014, hkrati sem preveril tudi, 
kakšni so viri financiranja v svetu. Cilj diplomskega dela je postaviti jasno primerjalno sliko 
virov financiranja mladinske nevladne organizacije ŠD Ilužn in slovenskih nevladnih 
organizacij. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabljal opisno metodo, s katero sem opisoval 
dejstva, metodo kompilacije, s katero sem povzemal opazovanja, spoznanja in stališča ter 
sklepe in rezultate drugih avtorjev. Preučeval sem domačo in tujo literaturo ter pravne 
vire. Za analizo virov financiranja slovenskih nevladnih organizacij sem uporabil interne 
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podatke Centra nevladnih organizacij Slovenije ter opravil intervju z ustanoviteljem ŠD 
Ilužn ter s pobudnikom za gradnjo športnega centra Urban roof Markom Pajnikom. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem si zadal naslednje hipoteze: 
1. V razvitih državah sveta je večinski vir financiranja nevladnih organizacij država. 
2. Nevladne organizacije v Sloveniji dobijo največji del sredstev za svoje delovanje z 
opravljanjem storitev na trgu. 
3. Podjetja v Sloveniji vedno manj sponzorirajo nevladne organizacije, kar velja tudi 
za športno društvo Ilužn. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na pet poglavji. V uvodu je predstavljena vsebina 
diplomskega dela. V drugem poglavju je predstavljen nevladni sektor in umeščen v sfero 
civilne družb. Ker je diplomsko delo posvečeno ŠD Ilužn, ki je mladinska nevladna 
organizacija, so v tretjem poglavju razjasnjeni pojmi, kot so prostovoljno delo, 
prostovoljci, mladi, mladinsko organiziranje in mladinsko delo. Četrto poglavje je 
namenjeno financiranju nevladnih organizacij. Predstavljeni so viri financiranja nevladnih 
organizacij in medsebojno primerjani. Analizirana je struktura prihodkov v Sloveniji in v 
svetu, podatki so primerjani s strukturo prihodkov mladinske nevladne organizacije ŠD 
Ilužn. Sledi še zadnje, peto poglavje, zaključek diplomskega dela. 
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2 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 
 
 
2.1 PRIDOBITNE IN NEPRIDOBITNE ORGANIZCIJE 
 
V vsakem gospodarstvu deluje množica organizacij, ki se med seboj razlikujejo glede na 
velikost, cilje, ki jih organizacije zasledujejo, ter lastniško strukturo. Tako poznamo 
ogromne kompleksne organizacije z zapleteno notranjo strukturo ter manjše, 
enostavnejše in manj razčlenjene organizacije. Za organizacijo nimamo ene enotne 
definicije. Popolnoma posplošeno bi lahko dejali, da je organizacija združba ljudi, ki 
deluje, da bi dosegla cilj (Daft, 2009, str. 9). Gintalova (2011) je šla dlje in postavila 
podrobnejšo definicijo: »Organizacija je sistem ljudi in sredstev, ki morajo biti med seboj 
tako povezani, da dosežejo zastavljeni cilj. Pri tem so pomembna tako sredstva in viri kot 
ljudje, njihovi interesi in odnosi med ljudmi.« 
 
Žnidaršič - Kranjc je razčlenila organizacije na tiste, katerih razlog za njihov obstoj je 
ustvarjanje dobička, ter tiste, ki v svojem namenu ne zasledujejo cilja ustvarjanja dobička. 
Tako delimo organizacije glede njenih ciljev na (Žnidaršič - Kranjc v: Černetič, 2007, str. 
19): 
 pridobitne (profitne), ki so ustanovljene zato, da vanje vloženi kapital prinaša 
dobiček in kot take dolgoročno povečujejo premoženje lastnikov, 
 nepridobitne (neprofitne), ki dosegajo cilje in smotre, vendar vanje vloženi kapital 
ne prinaša dobička, ampak so ustanovljene za zadovoljevanje potreb javnega 
interesa. 
 
Anheier pravi, da je glede na ekonomsko definicijo prihodkovna struktura glavna ločnica 
med neprofitnim in profitnim sektorjem. Glavni vir prihodkov neprofitnih organizacij so 
navadno članarine in prispevki članov, medtem ko profitne organizacije večino svojih 
prihodkov ustvarijo s prodajo storitev in izdelkov na trgu. Pomembna značilnost 
neprofitnih organizacij je tudi nedelitev dobička med člane, kar je bistvo delovanja 
profitnih (Anheier, 2005, 45–46). 
 
Meggison je dodatno opredelil razlike med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami 
(Tavčar, 2005, str. 18): 
 poslanstvo in smotri: pridobitne organizacije delujejo za dobiček, nepridobitne za 
boljšo kakovost življenja uporabnikov, 
 strategije so različne zaradi različnega poslanstva in smotrov: strategije 
nepridobitnih organizacij so bolj kratkoročne narave od strategij pridobitnih 
organizacij, 
 predračuni (finančni načrt): predračuni so instrument načrtovanja in obvladovanja 
v pridobitnih organizacijah, v nepridobitnih samo nadzorovanja; pridobitne 
organizacije varčujejo s sredstvi, nepridobitne organizacije porabijo vsa sredstva, 
sicer naslednjič prejmejo manj, 
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 prostovoljstvo: v mnogih nepridobitnih organizacijah delajo prostovoljci (razen v 
večini državnih ustanov), kar omogoča njihovo delovanje, 
 izbiranje menedžerjev: zanimanja imajo večjo vlogo v nepridobitnih organizacijah; 
mnoge vodijo strokovnjaki, ki niso usposobljeni za menedžment. 
 
2.2 DEFINIRANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
 
V prejšnjem poglavju sem predstavil tipa organizacij in opredelil razliko med pridobitnimi 
(profitnimi) in nepridobitnimi (neprofitnimi) organizacijami. V nadaljevanju se bom 
posvetil izključno nepridobitnim organizacijam. 
 
Pravno-informacijski center poudarja, da slovenska zakonodaja še ne pozna izraza 
nevladna oz. nepridobitna organizacija. Tako si državne institucije ta pojem različno 
razlagajo. Sicer pa z nevladno organizacijo mislimo organizacijo, ki je ustanovljena kot 
društvo, zavod, ustanova ali v drugi pravno-organizacijski obliki na osnovi zakona in ima 
naslednje značilnosti (CNVOS, 2014): 
 njeni ustanovitelji so domače ali tuje fizične osebe ali pravne osebe zasebnega 
prava (ustanoviteljstvo), 
 ni ustanovljena zaradi služenja osebnim ali poslovnim namenom in ciljem 
(omejitev namena in cilja), 
 ustanovljena je prostovoljno, sodelovanje v njej je prostovoljno in običajno 
vključuje prostovoljno delo (prostovoljnost), 
 njen ustanovitveni akt določa, da je namen in cilj njenega delovanja nepridobiten 
(nepridobitnost), 
 je svobodna pri določanju ciljev svojega delovanja in pri izbiri sredstev za njihovo 
doseganje, ki so omejeni le z zahtevo, da so skladni s pravnim redom (zakonitost), 
 deluje samostojno in je neodvisna od drugih subjektov, zlasti od državnih organov, 
političnih strank in gospodarskih subjektov (neodvisnost), 
 deluje javno in odprto (javnost in odprtost). 
 
Združeni narodi definirajo nevladno organizacijo kot prostovoljno združenje 
posameznikov, ki se lahko organizirajo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 
Posamezniki, ki delujejo v organizaciji, so ciljno usmerjeni in zasledujejo skupne interese 
na najrazličnejših področjih, od nadzorovanja politike, človekovih pravic, okolja, zdravja 
do humanitarne dejavnosti (NGO, 2016). 
 
Rus definira nepridobitne organizacije kot »skupni pojem za javno upravo, za družbene 
dejavnosti in za prostovoljne organizacije, ki poslujejo brez dobička, ali pa z njim, vendar 
cilj njihovega poslovanja ni dobiček; če do njega pride, se z njim ne razpolaga po 
svobodni presoji, ampak se le-ta vlaga nazaj v dejavnost organizacije in služi kot sredstvo 
za razširitev te dejavnosti, ali pa za dvig kvalitete storitev« (Rus, 1994, str. 959). 
 
Salamon in Anheier sta podala najbolj razširjeno definicijo, kjer trdita, da nepridobitni 
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sektor vključuje širok spekter organizacij, ki pa morajo vključevati pet karakteristik 
(Salamon, in drugi, 2004, str. 8.): 
 organizacije so formalno ustanovljene, 
 organizacije so ločene od državnih organov oblasti, 
 so nepridobitno naravnane, 
 so samostojne pri vodenju poslovanja ter 
 temeljijo na prostovoljnosti. 
 
Glede na to, da ima nepridobitni sektor v različnih državah različna imena in različno 
vsebino in dejavnosti, bi rad, preden grem v nadaljnjo razčlenitev nepridobitnih 
organizacij, razjasnil še nekatera imena, ki najpogosteje opisujejo dejavnosti organizacij v 
nepridobitnem sektorju (Kramar, 1999, str. 30): 
1. Nepridobitni sektor (non profit sector, najpogosteje se uporablja v ZDA) poudarja, 
da te organizacije ne obstajajo zaradi pridobivanja dobička, čeprav ga prav tako 
lahko ustvarjajo, ne smejo pa ga deliti. 
2. Neodvisni sektor (independent sector) poudarja neodvisnost teh organizacij od 
vlade in trga; finančno so te organizacije odvisne od državnih ali podjetniških 
dotacij. 
3. Dobrodelni sektor (charitable sector) poudarja pomoč, ki jo te organizacije 
dobivajo od zasebnikov kot dobrodelno donacijo v humanitarne namene; te 
organizacije najpogosteje nimajo lastnih finančnih virov in rednih prihodkov. 
4. Prostovoljni sektor (voluntary sector) poudarja vlogo prostovoljnega dela v teh 
organizacijah, čeprav večji del dela opravljajo profesionalno, stalno zaposleni in 
plačani delavci. 
5. Neobdavčen sektor (tax exempt sector) poudarja, da za tovrstne organizacije 
veljajo razne davčne olajšave in izjeme pri davčnem bremenu glede na pridobitni 
zasebni sektor. 
6. Nevladne organizacije (nongovermental sector) poudarja ločevanje delovanja teh 
organizacij od vlade in vladnega vpliva. 
7. Socialna ekonomija (associational sector) poudarja vlogo institucij, kot so 
hranilnice, zadruge, zavarovalne institucije in podobno. 
8. Tretji sektor (third sector) opozarja na to, da poleg države in zasebnega sektorja 
obstaja še en sektor, ki pomembno prispeva k razvoju; poudarja tudi tesno 
sodelovanje in povezovanje vseh treh sektorjev. 
 
2.3 DELITEV NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
 
V prejšnjem poglavju smo razdelili organizacije glede na smisel obstoja. Tako smo 
spoznali, da imamo na eni strani organizacije, katerih smisel obstoja je maksimiziranje 
dobička in jim pravimo pridobitne organizacije. Na drugi strani pa imamo organizacije, 
katerih smisel obstoja je delovanje v splošno družbeno koristne namene in jih imenujemo 
nepridobitne organizacije. 
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Do sedaj smo splošno spoznali nepridobitne organizacije, v nadaljevanju se bomo vanje 
poglobili z nadaljnjo razčlenitvijo. 
 
Nepridobitne organizacije lahko razdelimo na vladne oz. javne nepridobitne organizacije 
ter zasebne nepridobitne organizacije. Za prve je značilno, da je ustanovitelj oz. lastnik 
organizacije država, za druge pa, da je ustanovitelj ali lastnik zasebna fizična ali pravna 
oseba. 
Kadar govorimo o vladnih oz. javnih nepridobitnih organizacijah, govorimo npr. o 
dobrodelnih ustanovah, zaporih ali o državnih univerzah. Kadar pa govorimo o zasebnih 
oz. nevladnih organizacijah, lahko govorimo o dveh tipih nevladnih organizacij. Ena 
skupina nevladnih organizacij deluje v javnem interesu, druga pa v interesu svojih članov. 
 
V prvo skupino organizacij, ki delujejo v javnem interesu, najpogosteje vključujemo 
(Kolarič, Črnak - Meglič & Vojnovič, 2002): 
 Društva: V prvem členu Zakona o društvih namreč piše: » Društvo je samostojno 
in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oz. ustanovitelji skladno s tem 
zakonom ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.« V nadaljevanju 
prvega člena še piše: »Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje 
dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo 
trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med 
člane.« (1. člen Zdru-1). 
 Zasebne zavode, za njih zakon določa: »Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za 
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, 
socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega 
zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje 
dobička.« V tretjem členu pa je dodano: »Javni zavodi se lahko ustanovijo tudi za 
opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje 
dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.« (1. in 3. 
člen ZZ-A). 
 Fundacije, sklade: Poleg društev so fundacije, skladi temeljni institut civilne 
družbe. So nevladne organizacije, ki povezujejo javni sektor in zasebni sektor ter 
zasebno lastnino in civilno družbo. Delujejo na področjih, kot so humanitarna 
dejavnost, kulturno-umetniška dejavnost, šolstvo in znanost, zdravstvo, socialna 
dejavnost, okolje in trajnostni razvoj ter šport in turizem (Vodič po 
ustanovah/fundacijah, 2010). 
 Socialna podjetja: Socialno podjetje je društvo, zavod, ustanova, gospodarska 
družba, zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava. V 
drugem členu Zakona o socialnem podjetništvu piše, da se socialna podjetja 
ukvarjajo z dejavnostjo, ki »zagotavljajo dodatno ponudbo proizvodov in storitev 
za večjo kvaliteto življenja ljudi ali bivanja v okolju, krepijo družbeno solidarnost in 
kohezijo ali zagotavljajo doseganje enega ali več drugih ciljev iz drugega odstavka 
3. člena tega zakona in s tem javni interes, brez olajšav ali spodbud iz javnih 
sredstev pa jih praviloma ni mogoče trajno opravljati na trgu, pri čemer spodbude 
in olajšave ne predstavljajo izkrivljanja konkurence« (2. in 3. člen ZSocP). 
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V drugo skupino, ki deluje v zasebnem interesu, pa vključujemo (Kolarič, Črnak - Meglič & 
Vojnovič, 2002): 
 Članske klube in društva/združenja (športne, poklicne, kulturne …). 
 Članske zadruge, kooperative: 1. člen Zakona o zadrugah pravi: »Zadruga je 
organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati 
gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov 
ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem 
sodelovanju in upravljanju članov.« (1. člen ZZad-UPB2). 
 Zbornice in druga poslovna združenja: Drugi člen Zakona o zbornicah definira te 
kot: »Zbornica je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje 
pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno gospodarsko 
dejavnost.« (2. člen ZGZ). 
 Sindikate: združenje zaposlenih, ki skrbijo za zaščito in izboljšanje njihovih skupnih 
interesov. 
 Politične stranke: »Združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje 
politične cilje, sprejete v programu stranke, z demokratičnim oblikovanjem 
politične volje državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma 
kandidatov na volitvah v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika 
republike ter v organe lokalnih skupnosti.« (1. člen ZPolS-UPB1). 
 
Nepridobitne organizacije lahko razdelimo tudi glede na to, kdo izvaja dejavnost 
organizacije. Tako nepridobitne organizacije delimo na tiste, v katerih delujejo in izvajajo 
program zaposleni v organizaciji (profesionalne nepridobitne organizacije), na tiste, kjer 
dejavnost v celoti izvajajo prostovoljci (prostovoljne nepridobitne organizacije), ter 
organizacije, v katerih delujejo zaposleni v organizaciji, k sodelovanju pa povabijo še 
prostovoljce (mešane organizacije).  
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Slika 1: Tipologija zasebnih nepridobitnih organizacij 
 
 
 
Vir: Kolarič, Črnak - Meglič & Vojnovič (2002, str. 27) 
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2.4 KLASIFIKACIJA ZASEBNIH NEPRIDOBITNIH VOLONTERSKIH 
ORGANIZACIJ 
 
Zasebne nepridobitne organizacije razvrščamo glede na to, na katerem področju 
posamezna organizacija deluje. Tako kot poznamo različne definicije za nepridobitne 
organizacije, poznamo tudi različne klasifikacijske sisteme nepridobitnih organizacij. 
Najbolj izpopolnjen in tudi uporaben klasifikacijski sistem so izdelali za potrebe Johns 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project oziroma Mednarodno klasifikacijo 
nepridobitnih organizacij. V njej so razvrstili nepridobitne organizacije na 12 področij 
delovanja (Salamon & Anheier, 1996, str. 7): 
1. področje kulture in rekreacije, 
2. področje izobraževanja in raziskovanja, 
3. področje zdravstva, 
4. področje socialnega varstva, 
5. področje zaščite okolja/varstva živali, 
6. področje razvoja lokalnih skupnosti in stanovanj, 
7. področje prava, zagovorništva in politike, 
8. področje nabiranja sredstev/financiranja nepridobitnih organizacij in promocije 
prostovoljstva, 
9. področje mednarodnega delovanja, 
10. področje religij, 
11. področje poslovnega in poklicnega združevanja, 
12. drugo, česar ni mogoče razvrstiti na nobeno področje. 
 
2.5 UMESTITEV NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ V SFERO CIVILNE 
DRUŽBE 
 
Definiral in razčlenil ter klasificiral sem nevladne organizacije, v nadaljevanju diplomskega 
dela pa bom umestil nevladne organizacije v sodobno družbo. Javne nepridobitne 
organizacije so bile temelj preučevanj ves čas po drugi svetovni vojni. Na drugi strani so 
zasebne nepridobitne organizacije »vnovično odkrili« šele v začetku osemdesetih let, po 
tem, ko je kriza državne blaginje sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja povzročila 
zaustavitev enakomerne ekonomske rasti. Tako se je pojavila kritika javnih nepridobitnih 
organizacij, ki so jim očitali na eni strani neučinkovitost, na drugi pa neuspešnost. V 
kontekstu omenjene kritike je družboslovje odkrilo alternativo dragim, togim, brezosebnim 
in birokratskim organizacijam – zasebne nepridobitne organizacije.  
 
Eden takih konceptov je koncept trikotnika blaginje. S tem konceptom so želeli opredeliti 
odnos med tremi sferami: sfero trga, sfero države in sfero civilne družbe. Za vsako od teh 
sfer veljajo specifični načini in instrumenti, s katerimi se zagotavljajo sredstva za 
zadovoljevanje potreb državljanov: instrument trga je denar, instrument države je moč in 
instrument civilne družbe je solidarnost. Sfera civilne družbe je tisti del družbenega 
prostora, ki je med ostalimi tremi sferami. Nepridobitnost jo loči od sfere trga, zasebnost 
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jo loči od sfere države in formalnost od sfere skupnosti. Torej so organizacije civilne 
družbe nepridobitne, zasebne in formalne – to definira nepridobitne organizacije (Kolarič, 
Črnak - Meglič & Vojnovič, 2002). 
 
Slika 2: Zasebne nepridobitne organizacije – entitete v sferi civilne družbe 
 
 
 
Vir: Kolarič, Črnak - Meglič & Vojnovič, (2002, str. 17) 
 
2.6 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI 
 
Prvo raziskavo o stanju nevladnih organizacij v Sloveniji so opravili na Inštitutu Republike 
Slovenije za socialno varstvo, kjer so raziskali indeks civilne družbe. Pri tem so pregledali 
register Statističnega urada RS, kjer je razvidno, da je v letu 1996 delovalo v Sloveniji 
11.570 društev (in njihovih zvez), 30 fundacij, 110 zadrug, 154 zasebnih zavodov in 336 
verskih organizacij; njihovo skupno število je bilo 12.200 organizacij (IRRSV, 2010). 
Center nevladnih organizacij navaja, da je bilo 30. aprila 2016 v Sloveniji registriranih 
27.116 nevladnih organizacij, od tega 23.913 društev, 2944 (zasebnih) zavodov in 259 
ustanov. V dvajsetih letih se je število nevladnih organizacij povečalo kar za 14.994 
(CNVOS, 2016). 
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Grafikon 1: Prikaz rasti nevladnih organizacij v obdobju 2009–2014 
 
  
 
Vir: CNVOS (2016)  
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3 MLADINSKE ORGANIZACIJE 
 
 
3.1 PROSTOVOLJSTVO IN PROSTOVOLJNO DELO  
 
Evropska mladinska organizacija Mladi za razumevanje (EEE-YFU, 2016) definira 
prostovoljstvo z naslednjimi besedami: »Prostovoljstvo je opredeljeno kot neplačana 
dejavnost, opravljeno po lastni volji v korist skupnosti in družbe. Spodbujena je lahko s 
podporo politike in jo običajno izvajajo posamezniki, ki so aktivno vključeni v različne 
organizacije, društva in stranke. Poleg tega je prostovoljstvo način, da posamezniki 
aktivno sodelujejo v družbi in dosegajo osebne cilje.« 
 
Leta 2011 smo v Sloveniji dobili zakon, ki ureja in definira prostovoljstvo in prostovoljno 
delo. 2. člen Zakona o prostovoljstvu ga definira kot družbeno koristno brezplačno 
dejavnost posameznikov, ki s svojim delom, z znanjem in izkušnjami prispevajo k 
izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, 
humane in enakopravne družbe. V nadaljevanju, točneje v 6. členu istega zakona, pa je 
opredeljeno prostovoljno delo kot delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez 
pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro 
drugih ali v splošno korist.  
 
Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela (5. člen Zprost): 
 za katero je pogoj, ali se prejme plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev 
materialne obveznosti ali nagrada,  
 za katero je glede na naravo dela treba skleniti pogodbo o zaposlitvi,  
 če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa ta zakon, ali 
pa ga je ena oseba dolžna izvajati za drugo fizično ali pravno osebo na temelju 
zakona ali drugega predpisa ali na osnovi sodne odločbe,  
 ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih,  
 z namenom strokovnega usposabljanja brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi 
(volontersko pripravništvo), skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali 
drugim zakonom. 
 
Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu ima prostovoljstvo za temeljni kamen civilne 
družbe, saj oživlja najplemenitejša stremljenja človeštva – prizadevanja za mir, svobodo, 
priložnost, varnost in pravičnost za vse ljudi. V globalni družbi nenehnih sprememb 
postaja svet manjši in bolj zapleten, dogajanja v njem pa bolj soodvisna. Prostovoljstvo 
ponuja priložnost za podpiranje in krepitev človeških vrednot, skupnosti, skrbi in pomoči. 
Posameznikom kot članom skupnosti, ki se vse življenje učijo in rastejo, omogoča možnost 
za uveljavitev njihovih pravic in odgovornosti ter uresničitev vseh njihovih človeških 
potencialov. Prav tako premaguje razlike, ki nas ločujejo, da lahko živimo skupaj v 
zdravih, zadovoljivih skupnostih, da skupaj delamo in iščemo inovativne rešitve za svoje 
skupne težave in oblikujemo svojo skupno usodo (OZRK, 2016). 
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Ramovš (2014, str. 4–5) govori o prostovoljstvu kot osnovni obliki zavestne osebne 
solidarnosti v današnjih družbenih razlikah. S tem, ko se oseba ukvarja s prostovoljstvom, 
posveti del svojega časa smiselno izbranim dejavnostim v korist potrebnih ljudi v 
skupnosti, kar je nepogrešljiv način, da se sam človek razvija. Ramovš opredeljuje 
prostovoljstvo kot osebno, organizirano ali laično delo, ki ga nekdo opravlja, da 
posameznemu človeku, skupini ali skupnosti smiselno pomaga pri materialnem 
preživljanju ali medčloveškem sožitju z informiranjem, s poučevanjem ali z drugimi 
preventivnimi dejavnostmi, z delom, s terapijo, z oskrbo ali drugo pomočjo pri 
odpravljanju težav ali stisk, z raziskovanjem in organizacijo ali na kakšen drugi način. Pri 
tem pomoč poteka: 
 človeku zunaj lastnega doma, skupini ljudi ali širši skupnosti, 
 neslužbeno in brez materialnega plačila, 
 v delu človekovega razpoložljivega ali prostega časa ob lastnih obveznostih, 
 po njegovi smiselni odločitvi, 
 iz človekoljubnega solidarnega stališča do človeških potreb in težav. 
 
Pri prostovoljnem delu gre za povezavo med osebno koristjo in pomočjo drugim. »Saj je 
prostovoljno delo dialog med prostovoljcem, ki v sebi doživlja potrebo po solidarnosti in 
samopomoči, in človekom, ki doživlja socialne stiske zaradi drugih nezadovoljenih 
socialnih potreb. Potreba prostovoljca po solidarnosti in potreba človeka v stiski po 
solidarnosti sta enakovredni in med seboj komplementarni potrebi, obe enako človeški in 
častni. Njuna zadovoljitev je v obeh primerih pogoj za ohranjanje in rast kakovosti 
življenja in osebnostnega samouresničevanja vsakega od njiju.« (Ramovš, 2001, str. 314). 
 
Toda zakaj se oseba odloči za prostovoljno delo? Teh razlogov je več. Nekateri s tem 
neposredno izražajo potrebo človeka po človeku, še posebej v krogu istomislečih oseb, 
drugi imajo potrebo po pridobivanju določenih znanj in izkušenj, spet tretji možnost za 
lasten osebnostni razvoj. 
 
Razloge za prostovoljno delo lahko razdelimo v tri skupine. To so (Badelt v: Trunk Širca, 
in drugi, 2000, str. 99): 
 nesebični razlogi, 
 osebni – egoistični razlogi, 
 menjalni vzgibi. 
 
Kadar se oseba odloča za prostovoljno delo iz nesebičnih razlogov, navadno to počne 
zaradi etničnega, verskega, političnega ali drugega prepričanja. Te osebe so izredno 
dragocene za nepridobitno organizacijo, saj v njej prebijejo veliko časa, težave nastanejo, 
ker prostovoljci ne poznajo vseh želenih koristi. Egoistični razlogi navadno temeljijo na 
potrebi po varnosti, socialnem priznanju in samouresničenju. Tukaj govorimo o 
vključevanju v družbene dejavnosti, pridobivanju statusa, dostopu do ciljnih družbenih ali 
poslovnih krogov. Osebe z egoističnimi razlogi, pridruženi nevladni organizaciji, pridobijo 
ogromno (znanje, izkušnje, zadovoljstvo) iz interakcije s prejemniki storitev. O menjalnih 
vzgibih govorimo takrat, ko za prostovoljno dejavnost prinaša korist v obliki informacij, 
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vpliva, vključenosti v dejavnosti in odločanje. 
 
3.2 MLADI  
 
V preteklosti se je mladost opredeljevala kot stopnja socializacije in prehod v odraslost. 
Trenutno lahko na mladost gledamo kot na »pekel« v življenjskem poteku, saj so 
življenjske vloge in njihove identitete nejasne. Posamezniki v tem obdobju iščejo svoj 
družbeni položaj, namesto da bi enostavno sledili potem, ki so jim določene glede na 
družbeno poreklo. Seveda to ne pomeni, da izvor ni več pomemben. Da se lahko 
posameznik razvije, še vedno potrebuje podporo družine in njen kulturni kapital, ampak 
kot sta Uletova ter Kuharjeva povedali, mladi dandanes poleg korenin potrebujejo tudi 
krila (Ule & Miheljak, 2001, str. 39). Združeni narodi pravijo, da mladost lahko najbolje 
razumemo kot nekakšen prehod iz odvisniškega otroštva v samostojno odraslost. 
Življenjska obdobja navadno najlažje definiramo s starostjo, kar pa za mladost zelo težko 
dorečemo. Zato pri mladosti to najlažje umestimo v nekakšen časovni okvir, če rečemo, 
da je to obdobje, ko posameznik zapusti obvezno šolanje in išče zaposlitev (UN, 2016). 
 
Tudi v Sloveniji nimamo neke celostne opredelitve, ki bi skušala definirati obdobje 
mladosti z dejavnostmi, ki jih opravljajo mladi. Zelo posplošeno 3. člen Zakona o javnem 
interesu v mladinskem sektorju definira mlade kot mladostnike in mlade odrasle osebe 
obeh spolov, stare od 15 do dopolnjenih 20 let. Se pa ta meja mladosti iz leta v leto 
povišuje. Tako je lahko zaslediti, da v nekaterih državah opredeljujejo mladost z zgornjo 
mejo, kot bomo videli v spodnji razpredelnici, tudi s 35. letom starosti. 
 
Tabela 1: Opredelitev mladih v izbranih evropskih državah 
 
Država Avstrija Finska Nemčija Grčija Irska Italija Danska Romunija 
Starost 11–30 3–30 14–27 15–30 10–25 15–30 15–25 15–35 
 
Vir: SURS (2009) 
 
3.3 MLADINSKO DELO 
 
Ljudje se celo življenje izobražujemo in pridobivamo nova znanja. Ta znanja lahko 
pridobivamo na tri načine: formalno, neformalno in aformalno. Formalno znanje 
pridobivamo v formalnih ustanovah, kot je šola; za neformalno izobraževanje imamo 
znanje, ki ga pridobimo iz vsakodnevnih situacij in traja vse življenje; aformalno učenje pa 
povezujemo z organiziranim učenjem, vendar zunaj formalnih ustanov. Tako kot poznamo 
neformalno učenje, poznamo tudi neformalno delo. To poteka v okolju, ki uporablja znane 
kulturne obrazce in znotraj uveljavljenih socialnih sistemov. Vpeto je v lokalno skupnost in 
v vsakdanje življenjske izkušnje, kjer nam odpira možnosti eksperimentiranja in 
pridobivanja novih znanj (Mrgole, 2003, str. 28). 
 
Če so mladi dejavni v raznih mladinskih programih, ki so se razvili v zadnjih dveh 
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desetletjih, in na ta način pridobivajo znanje na neformalen način oz. neformalno znanje, 
potem govorimo o mladinskem delu. Mladinsko delo obsega širok spekter dejavnosti (na 
primer socialne, kulturne, izobraževalne in politične), ki se izvajajo z mladimi in za mlade z 
neformalnim in s priložnostnim učenjem. S tem, ko mladi opravljajo mladinsko delo, 
izkoristijo svoj potencial, razvijajo svojo osebnost, pridobivajo avtonomnost, so 
samoiniciativni ter dejavni v družbi (European commission, 2016). 
 
Sicer pa 3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju mladinsko delo definira 
kot »organizirano in ciljno usmerjeno obliko delovanja mladih in za mlade, v okviru katere 
mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo 
svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega 
dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, 
nazorske ali politične usmeritve«. 
 
Mladinsko delo izvajajo nevladne organizacije z namenom izvajanja svojega osnovnega 
poslanstva. Ferjančič pravi, da »mladinsko delo predstavlja vzporedni prostor ob 
formalnem izobraževanju in zaradi vseh načel neformalnega in priložnostnega učenja 
pomeni pomemben dodaten prostor samouresničevanja mlade osebe ter pridobivanja 
dodatnih kompetenc s ciljem polnopravnega vključevanja v družbo in osamosvajanja na 
prehodu v odraslost« (2008, str. 9). 
 
3.4 MLADINSKO ORGANIZIRANJE 
 
Kot smo že spoznali v prejšnjem poglavju, lahko organizacije delimo na pridobitne in 
nepridobitne. Prav tako lahko znotraj organizacij, ki delujejo na področju mladih, najdemo 
dva tipa organizacij. Ločimo mladinske organizacije in organizacije za mlade. Urad 
Republike Slovenije za mladino definira mladinsko organizacijo kot: »Mladinska 
organizacija je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje mladih, ki s 
svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in 
izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, 
nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer 
kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, 
zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne 
osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.« (URSM, 2016).   
 
Na drugi strani pa imamo organizacijo za mlade, o kateri zakon govori takole: 
»Organizacija za mlade je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni 
mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga.« (3. člen 
ZJIMS). Čeprav obstajajo razlike med omenjenima tipoma organizacij, se navadno za obe 
vrsti uporablja kar izraz mladinska organizacija. Mladi se organizirajo v naslednje vrste 
mladinskih organizacij (URSM, 2016): 
 Mladinski svet Slovenije (MSS) združuje 16 mladinskih nevladnih organizacij 
različnih interesnih, nazorskih ali političnih usmeritev. Je najvišje telo organizirane 
mladine pri nas in je kot tak sogovornik države in zastopnik interesov mladih. 
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 Mladinski sveti lokalnih skupnosti združujejo mladinske organizacije na lokalni 
ravni. Njihova dejavnost je spodbujanje mladinskih organizacij, skrb za 
informiranje njihovega članstva in širše javnosti o politiki lokalne skupnosti, 
predvsem na področjih, ki zadevajo mlade. Preko mladinskih svetov lokalnih 
skupnosti lahko mladi povedo, kar mislijo, in vplivajo na odločitve, ki so za njih 
pomembne. 
 Mladinski centri so točke, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo 
najrazličnejše klubske dejavnosti, ponujajo tudi možnost preventivnega delovanja, 
neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih na lokalni ravni. 
 Nacionalne mladinske organizacije so nevladne organizacije, ki delujejo na 
nacionalni ravni ter združujejo v svojem članstvu mlado populacijo. 
 Druge nevladne organizacije: sem spadajo razna društva, zavodi, klubi in zveze 
društev, ki izvajajo programe, namenjene mladim, zaradi česar jih uvrščamo v 
skupino mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade. 
 
3.5 MLADINSKI DELAVEC 
 
Za kakovostno izvajanje mladinskega dela je treba imeti kakovosten kader. Nosilca 
izvajanja mladinskega dela imenujemo mladinski delavec. Mladinski delavec lahko deluje 
na dva načina. Kot profesionalni delavec ali kot prostovoljec. Profesionalne mladinske 
delavce imenujem kar mladinski delavec, medtem ko so tisti, ki to delo opravljajo 
prostovoljno, mladinski voditelji. V Sloveniji je poklic mladinskega delavca še v povojih. 
Mladinski delavec je nekdo, ki dela z mladimi. To je nekdo, ki mlade spodbuja, da 
osebnostno rastejo, da so dejavni, jim je na voljo za njihova vprašanja. Urad RS za 
mladino je opredelil mladinskega delavca kot strokovnjaka za organiziranje, izvedbo in 
vrednotenje dejavnosti mladih v prostem času ter umeščanje dejavnosti v družbene 
procese načrtovanja in odločanja. 
 
Glede na to, da v Sloveniji še ne poznamo lika profesionalnega mladinskega delavca, 
točno tudi še ni definirano, katere zmožnosti bi moral imeti. So pa leta 2006 na Svetu 
Evropske unije definirali osem ključnih zmožnosti, ki so nujno potrebne za odgovorno in 
uspešno življenje posameznika. Te lahko povežemo z mladinskim delavcem (URSM, 
2016). 
 
Tabela 2: Zmožnosti mladinskega delavca 
 
Ključna zmožnost Zmožnost za mladinskega delavca 
Komunikacija v 
maternem jeziku 
 Sposobnost jasnega in pravilnega izražanja, tako da ga 
mladi lahko razumejo, hkrati pa brez težav komunicira s 
svojimi sodelavci 
 Sposobnost komuniciranja z mediji na lokalni in nacionalni 
ravni 
 Sposobnost primernega izražanja svojih misli in čustev 
 Sposobnost pisanja (sponzorskih) prošenj in prijavljanja 
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Ključna zmožnost Zmožnost za mladinskega delavca 
na razpise 
 Sposobnost pripravljanja (lokalnih, nacionalnih) projektov 
 Sposobnost poslušanja in nagovarjanja mladih v jeziku, ki 
je njim blizu (sleng) 
 Sposobnost uporabe humorja kot komunikacijskega 
sredstva v primernih situacijah 
 Sposobnost zavedanja lastne besedne komunikacije in 
prepoznavanje nebesedne komunikacije mladih 
Komunikacija v tujih 
jezikih 
 Razumevanje in pogovorno komuniciranje vsaj v enem 
tujem jeziku 
 Zanimanje za mednarodne projekte, k mednarodnim 
dejavnostim spodbuja mlade 
 Mlade s svojim zgledom spodbuja k učenju tujih jezikov, 
mobilnosti  
Številska predstavljivost 
in zmožnosti v 
matematiki, 
naravoslovju 
in tehnologiji 
 Sposobnost finančnega načrtovanja projektov za mlade in 
z mladimi 
 Sposobnost organizacije in izvedbe srečanj za mlade 
(tabori itd.) 
 Organizacijsko načrtovanje projektov (število 
udeležencev, prehrana ipd.) 
 Sposobnost finančnega poročanja pri projektih 
 Reševanje problemov na avtonomen in učinkovit način 
Informacijska in 
komunikacijska 
tehnologija (IKT) 
 Sposobnost uporabe računalnika za iskanje, shranjevanje, 
ustvarjanje in izmenjavo informacij s sodelavci, z mladimi 
… 
 Sposobnost kritične uporabe IKT 
 Poznavanje medmrežnih orodij, ki jih uporabljajo mladi, 
da z njimi ostaja v stiku 
Učenje učenja  Sposobnost organiziranja (in urejanja) lastnega učenja (o 
mladih, svojem področju dela …) 
 Sposobnost obdelovanja in ocenjevanja lastnega znanja, 
izkušenj 
 Poznavanje svojih sposobnosti in šibkih točk 
 Sposobnost določanja ciljev in prednosti pri svojem delu 
in v življenju nasploh  
 Sposobnost ločevanja poklicnega in zasebnega življenja 
 Sposobnost prepoznavanja in iskanja priložnosti za nove 
izkušnje, nova znanja (udeležba na domačih in tujih 
seminarjih, izobraževanjih, izmenjava izkušenj na svojem 
področju dela …) 
 Sposobnost praktične uporabe znanja v različnih 
konkretnih življenjskih in poklicnih situacijah 
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Ključna zmožnost Zmožnost za mladinskega delavca 
Medosebne, 
medkulturne in 
družbene 
sposobnosti motiviranja 
sebe in drugih 
 Sposobnost učinkovitega in konstruktivnega delovanja v 
družbenem, neformalnem okolju, sposobnost učinkovitega 
in konstruktivnega delovanja v poklicnem okolju 
 Sposobnost povezovanja poklicnega okolja z neformalnim 
 Sposobnost mirnega/konstruktivnega reševanja konfliktov 
 Sposobnost vzpostavljanja stika z mladimi iz različnih 
okolij (kulturno, etnično, rasno) 
 Sposobnost vodenja in usmerjanja mladih 
 Sposobnost delovanja in prilagajanja v skupini, 
sposobnost vodenja skupine 
 Sposobnost javnega nastopanja 
 Sposobnost motiviranja sebe in drugih 
 Sposobnost biti zgled mladim 
 Sposobnost etičnega in moralnega delovanja in odločanja 
 Sposobnost razmišljanja o in udejstvovanja v vlogi 
aktivnega državljana 
Inovativnost in 
podjetnost 
 Sposobnost spreminjanja idej v dejanja 
 Sposobnost izkoristiti priložnosti 
 Sposobnost prevzemanja odgovornosti in sposobnost 
spodbujanja mladih k prevzemanju odgovornosti 
 Sposobnost vrednotenja projektov in predstavljanja 
rezultatov 
Kulturna zavest in 
izražanje 
 Sposobnost kreativnega (besedno, slikovno, glasbeno, 
simbolno) izražanja misli, idej, čustev 
 Sposobnost ohranjanja in prenašanja avtohtonega 
kulturnega izročila 
 Sposobnost razločevanja in spodbujanja osebnih duhovnih 
izročil 
 
Vir: Pucelj Lukan (2016) 
 
Veliko projektov in dejavnosti, ki jih izvajajo mladi, se velikokrat znajde v slepi ulici oz. se 
kljub veliki meri začetnega zanosa na neki točki ustavijo zaradi različnih razlogov. Tu se 
pojavi pomembna vloga mladinskega delavca, ki podpre mlade, da speljejo projekt do 
konca. Vloga, ki jo opravlja mladinski delavec, je naslednja (Mrgole, 2008, str. 81): 
 neformalno izobraževanje mladih, 
 skrb za aktivno participacijo, 
 spodbujanje in krepitev moči mladih, 
 promocija enakih možnosti in družbenega vključevanja. 
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4 FINANCIRANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
 
 
Za nemoteno delovanje potrebuje vsaka nepridobitna organizacija primerna finančna 
sredstva. Ta na eni starani omogočajo zmožnost nepridobitne organizacije, da krije 
stroške delovanja, ki nastanejo s poslovanjem, na drugi strani pa omogočajo nepridobitni 
organizaciji širjenje obsega in vsebine delovanja (Trunk Širca, Tavčar & Abrahamsberg, 
2003, str. 101). Financiranje nepridobitnih organizacij se v osnovi bistveno ne razlikuje od 
pridobitnih. Razlika je le v načinu uporabe izidov gospodarjenja. V pridobitnih 
organizacijah lastniki odločajo o razdelitvi čistega dobička na izplačila in na vlaganje v 
kapital podjetja, medtem ko nepridobitne organizacije dobička ne izplačujejo svojim 
ustanoviteljem oz. članom, temveč ga uporabijo za svojo lastno dejavnost (Tavčar, 2005, 
str. 243–244). Tako je eden odločilnih pogojev za nemoteno učinkovito in stalno 
delovanje nepridobitnih organizacij ta, kako pridobiva sredstva in skrbi za ustrezne vire 
prihodkov za svoje dejavnosti.  
 
Različni avtorji na bolj ali manj podoben način razdelijo načine pridobivanja sredstev 
nevladnih organizacij. Kot osnovo, po kateri bom kasneje primerjal prihodke slovenskih z 
mednarodnimi viri financiranja NVO, bom vzel razčlenitev, ki so jo naredili na Univerzi 
Johns Hopkins v raziskavi Civilne družbe in prostovoljstva, ki jo uporablja tudi CNVOS. 
Tukaj so vire financiranja razdelili na (Salamon, in drugi, 2013, str. 12): 
 prodajo storitev, 
 državno financiranje, 
 donatorstvo, 
 druge vire prihodkov. 
 
Najpomembnejše raziskave virov financiranja slovenskih NVO je opravila Kolaričeva ter 
razdelila glavne vire financiranja nepridobitnih organizacij na naslednji način (Kolarič, 
Črnak - Meglič & Vojnovič, 2002, str. 123): 
 Plačila za storitve: mednje uvrščamo prihodke iz nepridobitne dejavnosti, prihodke 
iz pridobitne dejavnosti, članarine in druge dohodke. 
 Dotacije in subvencije države: sem uvrščamo prihodke iz javnih virov, subvencije 
države, občine in skladov – loterije. 
 Zasebne donacije in prispevke posameznikov, podjetij in fundacij: med prihodke 
od donacij uvrščamo donacije podjetij, posameznikov, fundacij, dotacije sorodnih 
organizacij in zapuščine. 
 
Vire lahko delimo tudi na drugačen način, in sicer kot na trajnejše oblike financiranja in 
občasne oblike financiranja. Med trajne vire spadajo (Trunk Širca, Tavčar & 
Abrahamsberg, 2003, str. 104): 
 osrednja in krajevna državna uprava, 
 podporne ustanove (splošne, namenske, krajevne, mednarodne), 
 podjetja, 
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 društva, združenja, strokovne in stanovske organizacije, verske organizacije, 
 dobrodelne organizacije (Rdeči križ, Karitas). 
 
Občasni pa so naslednji (Trunk Širca, Tavčar & Abrahamsberg, 2003, str. 104–105): 
 prireditve: slavnostni večeri, plesi, pikniki, koncerti (uporablja se jih za prodajo 
priložnostnih jedi, spominkov, daril, umetnin), 
 akcije: darovalci niso deležni nobenih konkretnih koristi, kot ob prireditvah; akcije 
so navadno obsežnejše, trajnejše, terjajo podrobne priprave in dosledno izvajanje, 
 zapuščine: ljudje neredko namenijo nepridobitnim organizacijam denar, 
nepremičnine, pravice, 
 skladi: za pomembnejše in obsežnejše akcije organizacije ustanovijo posebne 
sklade, v katere se namensko stekajo pridobljena sredstva. 
 
4.1 POSREDNO DRŽAVNO FINANCIRANJE 
 
Vsaka država potrebuje sredstva za svoje delovanje. Prav tako Slovenija. Ta sredstva se 
pobirajo na različne načine, tudi z davki. Davki so posledica potrebe po financiranju 
skupnih potreb. Te se pogosto ustvarjajo preko države kot institucije, ki omogoča 
izvajanje skupnih potreb. Toda države se odpovedujejo delu prihodkov od davkov, ki se 
ustvarjajo z delovanjem nepridobitnih organizacij. S tem država po eni strani nudi 
podporo tem organizacijam, po drugi strani pa te organizacije delujejo v javnem interesu, 
kar je sicer naloga države, in so pri tem mnogokrat učinkovitejše od javnih organizacij. 
 
4.2 JAVNI RAZPSI 
 
4.2.1 FINANCIRANJE ŠPORTA IZ PRORAČUNA LOKALNIH SKUPNOSTI 
 
Iz sredstev zagotovljene porabe lokalnih skupnosti se financirajo tisti športni programi, ki 
so v javnem interesu. Programe, ki so v javnem interesu v občini, določi občinski svet. 
Sredstva za zagotovljeno porabo v občinah na področju športa določi Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport. Namenjena so športni dejavnosti. Občine morajo iz lastnih virov 
zagotavljati sredstva za načrtovanje gradnje, gradnjo in vzdrževanje športne 
infrastrukture, ki je v lasti občine, ter sredstva za nadstandardne programe športa v 
občini. MŠZŠ na osnovi vsakoletnih meril prispeva do 15 odstotkov investicijske vrednosti 
športnega objekta. V občinah se praviloma financirajo vsebine, ki so opredeljene v 
Nacionalnem programu športa v Sloveniji (Strel, in drugi, 1997, str. 73). 
 
4.2.2 FINANCIRANJE ŠPORTA IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Na osnovi proračuna Mestna občina Ljubljana vsako leto izda javni razpis za sofinanciranje 
projektov in programov na različnih področjih v MOL. Eno od teh področij je šport. 
Prijavljeni na razpis morajo biti organizacije s stalnim sedežem v Ljubljani, registrirane na 
osnovi Zakona o društvih in Zakona o zavodih, delovati morajo za območje MOL ter 
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izpolnjevati kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo programov. Okvirna skupna višina 
predvidenih razpisanih sredstev znaša 7.282.417 evrov. Okvirne višine sredstev, ki so 
namenjene izvedbi razpisanih programov za leto 2015, so prikazane v Tabeli 3 (MOL, 
2016).  
 
Tabela 3: Tabela sredstev za sofinanciranje programov MOL 
 
Šifrant Naziv 
Okvirni razpisani prostor 
v 45-minutnih vadbenih 
enotah 
Okvirna razpisana 
sredstva v evrih 
1.  
Program športa otrok 
in mladine  
190.000 4.218.217 
2.  Šport odraslih  50.000 520.700 
3.  
Razvojne in strokovne 
naloge v športu  
1000 2.543.500 
 
Vir: MOL ‒ Javni razpis (2015) 
 
4.2.3 FINANCIRANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV S STRANI FUNDACIJE ZA ŠPORT 
 
Fundacija za šport je ustanovljena za upravljanje sredstev, pridobljenih iz koncesijskih 
dajatev na osnovi določb 19., 46. in 48. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 
27/95). Tako so praktično edini vir pridobivanja sredstev fundacije koncesijske dajatve. 
Vsaka nepremišljena sprememba zakonodaje lahko na tem področju drastično vpliva na 
višino le-teh ter posledično zmanjšuje sredstva, ki so namenjena športu. Fundacija zato v 
sodelovanju z obema loterijama, FIHO in OKS, opozarja na negativne posledice 
morebitnih ukrepov, ki utegnejo imeti velik vpliv na višino koncesijskih dajatev. Fundacija 
za šport je nepridobitna organizacija, ki se zavzema za pridobitev čim več sredstev, s 
katerimi kakovostno financira štiri pomembne dele športa, in sicer športne dejavnosti od 
vrhunskega športa do športa otrok in mladine, športne objekte, raziskovanje in razvoj 
športa ter založništvo v športu. Fundacija je v širši ter strokovni javnosti prepoznana 
predvsem kot organizacija, ki pomembno (so)financira slovenski šport. Na tem področju 
fundacija deluje skladno z internimi pravili, sredstva razporeja skladno z razpisi, strokovno 
in po najboljših močeh. Dejstvo namreč je, da je prošenj za sredstva vsako leto veliko več 
od sredstev, ki jih ima fundacija na voljo. Navzven se je delovanje fundacije najbolj videlo 
pri delitvi sredstev javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 2014 in objavi 
razpisov za delitev sredstev v letu 2015. Svet fundacije je za leto 2014 razdelil 11.000.000 
evrov skladno z javnim razpisom (Fundacija za šport, 2014).  
 
4.2.4 PRIDOBIVANJE SREDSTEV IZ EU 
 
Evropska unija ima veliko programov, s katerimi nudi finančno podporo nevladnim 
organizacijam na lokalni, regionalni, nacionalni ter mednarodni ravni. Sodelovanje EU z 
nevladnimi organizacijami pomeni, da se zaveda pomena financiranja in uresničevanja 
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dejavnosti, ki jih ne bi mogel izvesti niti zasebni sektor, niti lokalne oblasti. Nekatere 
značilnosti nevladnih organizacij, denimo majhnost, včasih neugoden finančni položaj ali 
težave s pridobivanjem finančnega jamstva, so še do nedavnega pomenile, da 
infrastruktura in zmogljivosti organizacij niso bile najbolje prilagojene zahtevam institucij 
EU (Maglić & Kokolj, 2007, str. 21).  
 
Sedaj obstaja veliko različnih možnosti za prijavo na razpis in pridobitev evropskih 
sredstev. Nekatere med njimi so (ARTSERVIS, 2016): 
 CNVOS–razpisi – spletni portal razpisi.si: Spletna stran, ki je namenjena pomoči pri 
pridobivanju sredstev iz domačih in tujih (EU in mednarodnih) razpisov nevladnim 
organizacijam. Na spletni strani se najdejo informacije o aktualnih domačih in EU-
razpisih za nevladne organizacije, iskanje partnerjev za sodelovanje pri projektih, 
predstavitev organizacije in dejavnosti, ki jih ponujajo drugim organizacijam, 
dostop do brezplačnih priročnikov in drugih gradiv, novice ipd.  
 Eurodesk – spletni portal Evropske komisije eurodesk.si: Brezplačni infoservis 
Evropske komisije, namenjen mladim in mladinskim delavcem, voditeljem, 
učiteljem, socialnim delavcem, skratka vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z 
mladimi. Na nacionalnem spletnem portalu Eurodesk Slovenija se lahko najdejo 
urejena zbirka uporabnih povezav do evropskih informacij za mlade, razpisi 
Evropske komisije in Sveta Evrope. 
 Evropa za državljane – spletni portal ezd.si: Evropa za državljane je program, 
namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov, katerih cilj je spodbuditi dejavno 
evropsko državljanstvo. S povezovanjem prebivalcev lokalnih skupnosti po Evropi 
ter z mreženjem nevladnih in drugih organizacij, ki delujejo v okviru civilne družbe, 
želi Evropska unija izboljšati sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju Evrope. 
 Mladi v akciji ‒ spletni portal mva.si: To je program Evropske unije, ki sledi ciljem 
evropskega sodelovanja na področju mladine. Omogoča finančno podporo 
projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k ciljem 
evropskega sodelovanja na področju mladine. Program je namenjen predvsem 
mladim med 15. in 28. letom. Skupaj s programoma Sokrates in Leonardo da Vinci 
predstavljajo trojček programov na področju izobraževanja in usposabljanja 
mladine. 
 
4.3 ZASEBNE DONACIJE OZ. SPONZORSTVO  
 
V zadnjih letih poskušajo biti podjetja vedno bolj družbenoodgovorna. To pomeni, da se 
trudijo odnos zasebnega sektorja do nepridobitnega sektorja izboljšati. Tako obstajajo 
podjetja, ki se preko investicij v NVO trudijo participirati v družbi. Obstajajo pa tudi 
podjetja, ki se sama odločijo za dejavnost, ki jo želijo izvesti, ter nato poiščejo NVO, ki jim 
tako dejavnost organizira in izvaja. Možne oblike sodelovanja med podjetji in nevladnimi 
organizacijami (Šporar, 2004, str. 240): 
1. Človekoljubnost, dobrodelnost podjetja. 
2. Partnerstvo med podjetjem in skupnostjo: 
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Tu gre za skupno odločitev podjetja in skupnosti, navadno predstavlja NVO, za 
izvajanje dejavnosti, ki je v interesu obeh strani. To pomeni partnerstvo, kjer 
vsaka stran nekaj prispeva ter prevzame določeno tveganje. Mala in srednja 
podjetja imajo ogromno potenciala za podpiranje lokalnih potreb, saj jih poznajo in 
razumejo, njihova pomoč pa je lahko poleg finančne tudi v drugačni obliki. 
3. Strateški ekonomski interes: 
Tu gre za odločitev podjetja, da vloži svoja sredstva v družbeno dejavnost, ki bo 
zagotovila določene pozitivne odzive za podjetje. Pri tem ji NVO lahko pomaga 
razviti, organizirati in izvesti določeno dejavnost, je pa v vsakem primeru gonilna 
sila projekta podjetje. 
 
Razlogi, zaradi katerih se podjetja odločajo darovati NVO, so navadno naslednji (Šporar, 
2004, str. 240): 
 na javnost, vlado ali svoje lastnike želijo narediti dober vtis, 
 želijo biti prepoznavni v okviru dejavnosti, ki izboljšuje njihovo podobo v javnosti, 
in usmerjajo pozornost na njihove proizvode oz. storitve, 
 njihovi konkurenti podpirajo določene dejavnosti, 
 vodilno osebje je posebej zainteresirano za posamezna področja, 
 želijo uživati ugled v očeh svojih zaposlenih, 
 imajo zaradi tega davčne ugodnosti. 
 
Pri sponzorstvu oz. donaciji gre za pravico sponzorja do izkoriščanja vrednot, ki jih 
prejemnik sponzorskih sredstev lahko zagotovi. Pri tem lahko nastopa kot objekt 
sponzorske pogodbe določen subjekt (športnik, umetnik, društvo) ali pa gre za dogodek 
(prireditev, akcija, publikacija). Z vidika sponzorja so pomembne predvsem pravice, ki jih 
lahko izkorišča, in storitve, ki jih prejemnik sponzorskih sredstev nudi. Sponzor izkorišča 
predvsem marketinške možnosti, ki so mu omogočene na posamezni prireditvi (npr. 
reklamni pano), z uporabo uradnih nazivov (poimenovanja tekmovanj, dogodkov po 
sponzorju) ali z udeležbo prejemnika sponzorskih sredstev v podjetniškem komuniciranju 
sponzorja (tiskovne konference, reklame) (Šporar, 2004, str. 241). Ko želi NVO podjetje 
zaprositi za sredstva, je nujno, da najprej pridobi vse potrebne informacije o podjetju. Na 
ta način lahko NVO predstavi svojo idejo in jo poveže z dejavnostjo podjetja ter spodbudi 
njegovo zanimanje. S financiranjem dejavnosti podjetje pomaga narediti nekaj koristnega 
ter nekaj, v čemer se bo prepoznalo. Poslanstvo NVO je mogoče razširiti le tako, da bo 
imelo od tega korist tudi podjetje. 
 
4.4 ANALIZA VIROV FINANCIRANJA V SLOVENIJI 
 
Prva raziskava v Sloveniji, kjer se je začelo sistematično spremljati NVO, poteka že od leta 
1996. V njej so
 
poleg statističnih podatkov Zavoda RS za statistiko bili prvič uporabljeni 
tudi finančni podatki Agencije RS za plačilni promet. V raziskavi Črnak-Megličeve (2007, 
str. 2) je bilo ugotovljeno, da je nevladni sektor po osamosvojitvi v Slovenji intenzivno 
rasel, ni pa se razvijal. Med tem je število vseh tipov organizacij (društev, ustanov, 
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zasebnih zavodov in cerkvenih organizacij) intenzivno raslo, vsi ostali kazalci, s katerimi 
merimo razvitost sektorja, pa so ostali praktično nespremenjeni. S področjem raziskovanja 
financiranja NVO se sedaj ukvarja CNVOS, ki objavlja letna poročila prihodkov NVO. 
Pomembno je omeniti, da je glede na veljavne računovodske standarde razrez več tipov 
prihodkov mogoče pridobiti samo za društva, za ostale nevladne organizacije, kot so 
zasebni zavodi ali ustanove, pa ne. Društva imajo namreč svoj računovodski standard, ki 
jim nalaga vodenje teh podatkov v poslovnih knjigah. Zadnji podatki, ki so na voljo, so za 
leto 2014, saj se podatki za 2015 še obdelujejo (društva so konec marca šele oddala letna 
poročila na AJPES). Po dostopnih podatkih je razvidno, da so se prihodki slovenskih NVO v 
zadnjih petih letih povečali za 15 milijonov, saj so leta 2009 znašali 522 milijonov evrov, 
leta 2014 pa 537 milijonov evrov. Najnižjo višino prihodkov so NVO dosegle leta 2013, ko 
so imele 519 milijonov evrov prihodkov. 
 
Grafikon 2: Prihodki nevladnih organizacij v Sloveniji med 2009‒2014 
 
 
 
Vir: CNVOS, priloga 1 (2016) 
 
Največja skupina prihodkov v celotnem obdobju 2009‒2014 prihaja v NVO od plačila za 
storitve, ki jih društva izvajajo na trgu. V to skupino spadajo naslednji prihodki: 1) prodaja 
trgovskega blaga, storitev in proizvodov, 2) prispevki uporabnikov posebnih socialnih 
programov in 3) finančni prihodki. Pri tem je treba poudariti, da je omenjeni vir prihodkov 
glede na skupne letne prihodke NVO postopoma padal in v letu 2014 znašal v povprečju 
33,8 odstotka, medtem ko je še leta 2009 ta odstotek znašal 36,2 odstotka. To pomeni, 
da so se prihodki društev od storitev na trgu zmanjšali za 7,5 milijona evrov, s 
189.294.511 leta 2009 na 181.704.238 v letu 2014.  
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Tabela 4: Višina prihodkov društev posameznega leta v odstotkih 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Plačila za storitve 36,2 35,4 34,1 35,0 34,1 33,8 
Državni prihodki 29,9 31,6 32,1 31,8 31,5 30,2 
Donatorstvo 13,2 13,8 13,4 13,2 13,7 15,4 
Drugi viri 20,7 19,2 20,4 20,0 20,7 20,5 
SKUPAJ: 100 100 100 100 100 100 
 
Vir: CNVOS, priloga 1 (2016) 
 
Drugi najpomembnejši vir prihodkov NVO so državni prihodki, med katere štejemo: 1) 
dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji ter 2) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev. Ti prihodki so se od leta 
2009, ko so znašali 29,9 odstotka letnih prihodkov društev, postopno povečevali in vrh 
dosegli leta 2011, ko so predstavljali 32,1 odstotka prihodkov NVO, ter se leta 2014 
praktično vrnili na raven 2011, ko so prispevali 30,2 odstotka. V znesku to pomeni, da so 
bili leta 2014 (162 milijonov evrov) državni prihodki za 6 milijonov evrov višji kot leta 2009 
(156 milijonov evrov). Razlog za padec po letu 2011 lahko pripišemo zmanjševanju dotacij 
iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki je v obdobju 2012‒
2014 zmanjšala svoja sredstva za 6 milijonov evrov, ter nižanju dotacije iz proračunskih in 
drugih javnih sredstev v obdobju 2011‒2014 za 4 milijone evrov, čeprav so se ta med leti 
2009‒2011 povečala kar za 16 milijonov evrov.  
 
Tretja skupina prihodkov društev se nanaša na druge vire financiranja. V to skupino 
spadajo 1) članarine in prispevki članov ter 2) spremembe vrednosti zalog proizvodov ter 
nedokončanih proizvodov in storitev, usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve ter 
drugi prihodki. Ta vir prihodkov ostaja med leti 2009–2014 praktično nespremenjen in 
prispeva skozi vsa leta med 20 in 21 odstotkov vseh prihodkov NVO. Največ sredstev so 
NVO pridobile v letu 2014, ko so drugi viri prispevali 110 milijonov evrov prihodkov, 
najmanj pa leta 2010, ko so znašali 102 milijona. Najnižji vir prihodkov NVO prinašajo 
donatorska sredstva. Ta sredstva pridobijo NVO iz 1) fundacij, skladov in ustanov, ki niso 
v državni lasti, ter 2) donacij drugih pravnih in fizičnih oseb. Sredstva so se v obdobju 
2009‒2014 postopoma zviševala ter leta 2014 znašala 15,4 odstotka letnih prihodkov. V 
primerjavi z letom 2009 so se sredstva povišala za 2,2 odstotka na letni ravni. 
Podrobnejša analiza nam pokaže, da so se sredstva iz tega vira povečevala predvsem 
zaradi fundacij, skladov in ustanov, ki so v petletnem obdobju povečali prihodke za kar 17 
milijonov evrov, medtem ko so se donacije pravnih in fizičnih oseb zmanjšale za dobre 3 
milijone evrov.  
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Grafikon 3: Gibanje prihodkov društev v letih 2009‒2014 
 
 
 
Vir: CNVOS, priloga 1 (2016) 
 
V primerjavi mednarodnih podatkov je Črnak-Megličeva ugotovila, da Slovenija po vseh 
merljivih kazalcih obsega nevladnega sektorja močno zaostaja za državami, med katerimi 
so tudi tiste, ki jih imamo za manj razvite. V opravljeni raziskavi obsega in virov 
financiranja društev, ustanov in zasebnih zavodov leta 2008, je na osnovi podatkov 
sklepala, da ni prišlo do bistvenih pozitivnih premikov pri financiranju NVO. Razlog za 
majhen obseg in vlogo NVO pri produkciji javnih dobrin in storitev v Sloveniji je v veliki 
meri posledica zelo slabih finančnih spodbud in subvencij države, saj država za dejavnost 
NVO prispeva 30 odstotkov celotnih prihodkov (2007, str. 14).  
 
Kot smo že ugotovili, pri nevladnih organizacijah cilj ni dobiček, temveč izpolnjevanje 
poslanstva, zato je financiranje tisto področje, na katerem se nepridobitne nevladne 
organizacije najbolj ločijo od pridobitnih. Na eni strani je to področje, ki NVO povzroča 
največ preglavic in s katerim se morajo člani veliko preveč ubadati. Organizacijsko 
stabilnost NVO predstavljajo notranji elementi, kot so vizija, poslanstvo, dobro opredeljen 
strateški načrt, pripadnost med člani, sposobnost prilagajanja okolju itd. Težave tovrstnim 
organizacijam pa predstavlja zagotavljanje zadostnih financ za nemoteno delovanje. Po 
drugi strani pa so organizacije, kjer se vodje znajdejo pred dilemo, ali svoje delovanje 
usmeriti v izvajanje svojega poslanstva, oz. energijo vlagati v pridobivanje sredstev za 
delovanje. Kot pravita Findeisen in Hebar (2008, str. 26), nekateri vodje celo verjamejo, 
da je pridobivanje denarja njihovo poslanstvo, a s tem je nevladna organizacija v veliki 
nevarnosti. Posledica je lahko izguba identitete organizacije in smisel obstoja. Denar mora 
omogočiti nepridobitni organizaciji izvajati svoje poslanstvo, ne pa obratno. 
 
V poročilu PiC, kjer so raziskovali položaj nevladnih organizacij v Sloveniji, pravijo, da si 
NVO običajno zagotovijo finančna sredstva, ki so vezana na določen projekt, ki ga 
izvajajo. Zmanjka jim pa sredstev za pokrivanje stalnih obratovalnih stroškov. Pri tem 
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pride do odmika od izvajanja svojega poslanstva, saj se začnejo ukvarjati z iskanjem 
sredstev in s prevzemanjem kakršnih koli nalog z namenom preživetja. Velikokrat se 
začnejo ukvarjati tudi s stransko, pridobitno dejavnostjo. Produkte oziroma storitve pa 
običajno prodajajo pod tržno ceno. Te sicer povečujejo splošno blaginjo družbe, hkrati pa 
organizacijam povzročajo stroške, ki jih običajno težko krijejo le z lastnimi sredstvi. To je 
značilno predvsem za manjše NVO. Zato si morajo NVO za svoj obstoj priskrbeti primerna 
finančna sredstva tudi drugje, zunaj svoje organizacije. Finančno stabilnost si težje 
zagotovijo že zaradi nestimulativne davčne zakonodaje, skromnih dotacij države, 
težavnega privabljanja donatorjev ter neusposobljenosti za samofinanciranje, ki je v 
glavnem posledica pomanjkanja kadra z ustrezno izobrazbo (Šporar, 2000, str. 40-45).  
 
Pridobivanje finančnih sredstev za nevladne organizacije je vse prej kot enostavno. Iz 
osebnih izkušenj lahko povem, da je na žalost to odvečna stvar, ki se je člani navadno 
otepajo. Po drugi strani pa je to nujen, izredno pomemben in kreativni proces, kjer pridejo 
na plan razna vprašanja. Tukaj je treba dobro premisliti, kje in kako dobiti npr. donatorje 
oz. sponzorje, kako jih prositi za finančno pomoč ter jih prepričati, kako zelo koristno je 
delo organizacije in zato vredno njihove podpore; kako zagotoviti, da bodo vsi sponzorji 
dobili obljubljeno, itd. Vsaka organizacija mora med različnimi načini tega procesa najti 
sebi najbolj primernega, da si dolgoročno zagotovi svoj vir pridobivanja sredstev in 
posledično obstoj. 
 
Svet, v katerem živimo, nas je pripeljal do tega, da potrebe po storitvah, ki jih izvajajo 
NVO, naraščajo iz dneva v dan. Na žalost je vedno več področij, kjer je država 
odpovedala, oz. ni zadostno učinkovita, zato se je odprl prostor, ki so ga zapolnile 
nevladne organizacije. Posledica tega je vedno manj finančnih sredstev, ki so na 
razpolago. Konkurenčni boj postaja vse ostrejši, to pa sili NVO v inovativnost, iskanje 
novih strateških prednosti ter iskanje in uvajanje novih pristopov. 
 
4.5 ANALIZA VIROV FINANCIRANJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ V 
SVETU 
 
V svetu sta se glede na vire financiranja izoblikovala dva modela. V prvem modelu v 
povprečju 60 odstotkov prihodkov predstavljajo plačila za prodane storitve ali proizvode. 
Ta model poznajo predvsem v Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, na Japonskem 
in v Avstraliji. Sem sodijo tudi države Latinske Amerike in Vzhodne Evrope, kjer pa je 
nevladni sektor razmeroma majhen in slabo razvit. Ta model financiranja imenujemo 
model dominacije prihodkov iz lastne dejavnosti. Na drugi strani imamo večino držav 
Zahodne Evrope, kjer prevladuje državno financiranje. V teh državah je sektor dobro 
razvit, tudi zaradi stabilnega in obsežnega financiranja države, vrsto financiranja pa 
imenujemo model dominacije državnega financiranja. Hkrati poznamo še tretji model 
financiranja, kjer je večinski vir financiranja zasebno donatorstvo ‒ Model dominacije 
zasebnih donacij (Kolarič, Črnak - Meglič & Vojnovič, 2002, str. 123). 
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Vidalijeva pravi, da se v zadnjem času vse bolj uveljavlja nov model, in sicer model 
stabilnega financiranja. V tem modelu nevladne organizacije skrbijo, da so viri financiranja 
uravnoteženi med zunanjimi in notranjimi, cilj pa je pridobiti stalna, dolgoročna sredstva 
in s tem ustvariti finančno stabilnost ter se izogniti financiranju pretežno iz enega vira 
(Vidali, 2009). 
 
Zadnjo mednarodno raziskavo s področja financiranja nevladnih organizacij v svetu so 
opravili leta 2013 na Univerzi Johns Hopkins. Vire financiranja so razvrstili v štiri skupine, 
in sicer: državno financiranje, prodaja storitev, filantropija in drugi prihodki. To 
metodologijo raziskovanja virov financiranja NVO zasleduje tudi Center nevladnih 
organizacij Slovenije. Na Univerzi Johns Hopkins so primerjali vire financiranja iz 13 
različnih držav, katerim sem za potrebe diplomskega dela dodal še Slovenijo. Kot je 
razvidno iz tabele financiranja NVO po svetu, se je v državah, ki spadajo geografsko v 
Evropo in sodijo med razvitejše ter njihov BDP znaša okrog 20.000 ameriških dolarjev na 
prebivalca ali več, razvil model državnega financiranja. Med te države spadajo Češka, 
Belgija, Izrael ter Kanada, kjer se je tudi razvil evropski model financiranja NVO. V drugih 
razvitih državah sveta, ki so oddaljene od Evrope, prevladuje model dominacije prihodkov 
NVO iz lastne dejavnosti. Med te države sodijo Avstralija, Japonska, Nova Zelandija ter 
Brazilija. Države, kjer je vir financiranja pretežno z donacijami fizičnih in pravnih oseb ter 
skladov in fundacij, spadajo med manj razvite in njihov BDP znaša pod 5000 ameriških 
dolarjev na prebivalca. Mednje štejemo Mozambik ter Tajsko. V Sloveniji se je razvil model 
stabilnega financiranja, v katerega lahko iz raziskave Univerze Johns Hopkins štejemo še 
Kirgizijo. Žal pa Kirgizija spada med manj razvite države sveta, saj je njen BDP pod 2000 
ameriških dolarjev na prebivalca, medtem ko je slovenski skoraj 20.000 ameriških dolarjev 
na prebivalca. Tako po razvitosti in višini BDP Slovenija spada med razvite države, po 
modelu financiranja NVO pa žal ne, saj kot smo videli, v primerljivih evropskih državah 
prevladuje model državnega financiranja.  
 
Grafikon 4: Višina posameznih virov financiranja NVO v svetu 
 
 
 
Vir: Salamon, in drugi (2013) 
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4.6 PRIMERJAVA FINANCIRANJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ DOMA IN 
V TUJINI S ŠD ILUŽN 
 
Zametki ŠD Ilužn segajo v leto 2008, ko se je skupina posameznikov odločila organizirati 
prireditev s simboličnim imenom »No roof«, z namenom širšo javnost in medije opozoriti 
na pomanjkanje športne infrastrukture za urbane športe v prestolnici. V ljubljanskem 
parku Zvezda so na samo za ta dogodek postavljenem rolkarskem poligonu svoje znanje 
pokazali akrobatski rolarji, rolkarji in BMX-kolesarji, plezalci so se pomerili na umetni 
plezalni steni, breakdancerji pa so svoje spretnosti pokazali kar na kartonu. Prireditev je 
bila namenjena ozaveščanju o položaju urbanih športov pri nas. Glavni cilj ŠD Ilužn pa je 
že takrat bil zgraditev centra, ki bo omogočal kakovostno športno vadbo ne glede na letni 
čas in vremenske razmere.  
 
Prelomni trenutek za ustanovne člane društva se je zgodil v začetku maja 2010, ko so 
povsem brez pomoči občine in z zgolj nekaj sponzorskimi sredstvi, ki so zadostovala za 
prve tri najemnine in osnovni gradbeni material, podpisali najemno pogodbo za stavbo na 
ulici Milana Majcna 6. Prvi prostovoljci so prestopili prag današnjega centra 5. maja 2010 
in začeli z revitalizacijo in obnovo hale, ki je bila pred tem zapuščena, še prej pa 
uporabljena za različne namene (trgovina, delavnica, skladišče). Skoraj 30 marljivim 
mladostnikom je v malce več kot 20.000 prostovoljnih urah vloženega truda in vsega štirih 
mesecih dela uspelo nemogoče. 3. septembra 2010, le leto po odprtju zunanjega skate 
parka v Ljubljani, je svoja vrata odprl Urban roof, prvi in trenutno še vedno edini športni 
center za urbane športe v Sloveniji. Dober medijski odziv in velika obiskanost odprtja 
kompleksa sta potrdila, da je zanimanje za urbane športe in kulturo veliko, a to samo po 
sebi še ni zagotavljalo uspešnega poslovanja in obstoja centra. Tako so v centru začeli z 
organizacijo različnih delavnic, vodenih vadb, tekmovanj in drugih športnih dejavnosti, ki 
jih vodijo pedagoško in športno izkušeni animatorji, učitelji in urbani športniki. Trdo in 
dobro delo članov in prostovoljcev ŠD Ilužn se je obrestovalo s priznanjem in z uvrstitvijo 
med društva z delovanjem v javnem interesu in v mrežo slovenskih prostovoljskih 
organizacij. Že v prvem letu delovanja centra so v sodelovanju z MOL zastavili delno 
sofinancirani program Urbanih počitnic, sodelovanje s ČMC Šiška, v programe vključili 
otroke iz socialno ogroženih družin ter tako urbane športe približali velikemu številu 
mladih.  
 
V samo štirih letih se je Urban roof izkazal kot pomemben prostor za razvoj urbanih 
športov in za oživljanje svoje širše okolice. Športna infrastruktura je namenjena 
zahtevnejšim uporabnikom in začetnikom, ki bi želeli vstopiti v svet urbanih športov. 
Urban roof je postal prostor druženja mladih in mladih po srcu, ki jih povezuje ljubezen do 
športa. Temu priča tudi neverjetna statistika: v društvu deluje več kot 600 letno aktivnih 
članov, center letno obišče več kot 25.000 obiskovalcev, v programe društva je letno 
vključenih več kot 200 tečajnikov (Urban roof, 2016). Letni proračun za ŠD Ilužn iz leta v 
leto postopoma rase. Leta 2011 je znašal 94.000 evrov, medtem ko 2014 že 125.000 
evrov (Interni vir ŠD Ilužn). Še vedno je to izredno malo, sploh glede na obseg dejavnosti, 
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ki jih športno društvo izvaja, in stroške, povezane z delovanjem športnega centra Urban 
roof. 
 
Prihodke športnega društva ŠD Ilužen lahko razdelimo na: 
 članarine,  
 vstopnine,  
 programe in vodeno vadbo,  
 prodajo v trgovini,  
 sponzorska sredstva,  
 sofinanciranje programov Mestne občine Ljubljana. 
 
Tabela 5: Viri financiranja in višina prihodkov ŠD Ilužn v evrih 
 
Leto 
 
Članarine Vstopnine Programi 
in vodena 
vadba 
Prodaja 
v 
trgovini 
Sponzorska 
sredstva iz 
gospodarstva 
Sofinanciranje 
programov 
Mestne občine 
Ljubljana 
SKUPAJ 
2011 5.000 7.000 40.000 9.000 30.000 3.000 94.000 
2012 6.000 10.000 55.000 12.000 25.000 5.000 113.000 
2013 8.500 13.500 65.000 14.000 15.000 5.000 121.000 
2014 10.000 15.000 70.000 15.000 10.000 5.000 125.000 
 
Vir: Interni vir ŠD Ilužn (2015) 
 
Tabela 6: Viri financiranja in višina prihodkov ŠD ILUŽN v odstotkih 
 
Leto Članarine Vstopnine Programi 
in vodena 
vadba 
Prodaja 
v 
trgovini 
Donatorska 
sredstva iz 
gospodarstva 
Sofinanciranje 
programov mestne 
občine Ljubljana 
2011 5,3 7,4 42,6 9,6 31,9 3,2 
2012 5,3 8,8 48,7 10,6 22,1 4,4 
2013 7,0 11,2 53,7 11,6 12,4 4,1 
2014 8,0 12,0 56,0 12,0 8,0 4,0 
 
Vir: Interni vir ŠD Ilužn (2015) 
 
Tabela 7: Višina virov financiranja ŠD Ilužn po mednarodni klasifikaciji 
 
  2011 2012 2013 2014 
Plačila za storitve 59,6 68,1 76,4 80,0 
Državni prihodki 3,2 4,4 4,1 4,0 
Donatorstvo 31,9 22,1 12,4 8,0 
Drugi viri 5,3 5,3 7,0 8,0 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Vir: Interni vir ŠD Ilužn (2015) 
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Glavni vir prihodkov ŠD Ilužn predstavljajo plačila za storitve, ki so se v letih od 2011 do 
2014 povečala kar za 44.000 evrov oz. 44 odstotkov. Ta so leta 2011 prispevala 56.000 
evrov in 59,6 odstotka vseh prihodkov, medtem ko leta 2014 že 100.000 evrov oz. 80 
odstotkov vseh prihodkov. Največji delež med plačili za storitve štejemo plačila za 
programe in vodene vadbe, ki so se v obdobju 2011‒2014 povečala za 30.000 evrov. Leta 
2011 so znašali prihodki iz omenjenega vira 40.000 evrov, leta 2014 pa 70.000 evrov. 
Razlog lahko pripišemo fokusiranju članov društva k povečevanju ur, namenjenih 
programom in vodenim vadbam, saj so ugotovili, da na ta način lahko pridobijo največji 
del prihodkov, posledica tega pa je bilo zmanjševanje terminov za prosto uporabo 
športnega parka. S tem so se sicer zavestno rahlo oddaljili od svojega osnovnega 
poslanstva, ki je bil zagotavljanje športnih površin športnim navdušencem rolanja, 
rolkanja in BMX, toda vse to z namenom preživetja na trgu. Znotraj plačila za storitve so 
se ŠD Ilužn vsako leto povečevali tudi prihodki iz vstopnin in prodaje storitev, ki so v letu 
2014 znašale 24 odstotkov vseh prihodkov, medtem ko leta 2011 17 odstotkov prihodkov 
društva.  
 
Drugi najpomembnejši prihodek društva v letu 2014 predstavljajo skupaj donatorska 
sredstva in drugi viri, med katere štejemo po klasifikaciji CNVOS članarine. Posebno 
zanimivo je podrobneje pogledati donatorska sredstva. Ta so leta 2011 prispevala kar 
31,9 odstotka vseh prihodkov društva oz. 30.000 evrov, medtem ko leta 2014 samo še 8 
odstotkov oz. 10.000 evrov. Razloga za to sta dva. Prvi dejavnik, v katerem člani društva 
vidijo razlog za zmanjševanje sponzorskih sredstev, je manjše zanimanje gospodarskih 
družb za donacije, ampak tega imajo za manj pomembnega. Glavna težava se kaže v 
pomanjkanju primernega kadra, ki bi znal predstaviti zgodbo in poslanstvo ŠD Ilužn ter na 
tak način pridobil podpornike, ki bi prepoznali potencial sponzoriranja. Kot poudarjajo v 
društvu, so tako osebo ob ustanovitvi imeli in je uspela kljub težki gospodarski situaciji 
zagotoviti potrebna sredstva za postavitev športnega centra. Ker pa v društvu delujejo 
predvsem prostovoljci, si taka oseba kaj kmalu najde redno službo na trgu, zelo težko pa 
je dobiti nekoga, ki bi prostovoljno vlagal toliko časa in energije. Posledica tega je žal 
vsakoletno upadanje sponzorskih sredstev.  
 
Kot smo že ugotovili, drugo mesto v letu 2014 v ŠD Ilužn poleg sponzorskih sredstev 
zasedajo članarine. Te se vsako leto povečujejo, saj se povečuje tudi število članov in 
uporabnikov športnega centra. Tako so te leta 2011 znašale 5,3 odstotka vseh prihodkov 
oz. 5000 evrov ter se postopoma poviševale na 10.000 evrov v letu 2014, ko so 
predstavljale 8 odstotkov vseh prihodkov društva. Najmanjši delež pa dobi ŠD Ilužn iz vira 
državnih prihodkov. Ustanovitelj društva Pajnik vidi razlog predvsem v tem: »Urbani 
športi, konkretneje skejtanje, rolanje, BMX, niso organizirani kot klasični športi, ni društev, 
ki se povezujejo v zveze, posledično te zveze niso registrirane pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije. Rezultat je ta, da nas ni v javni evidenci, kjer bi lahko kandidirali na razpisih v 
sklopu Olimpijskega komiteja, in tukaj imamo največji primanjkljaj. Del sredstev nam 
sofinancira MOL, to je ta del, kjer izvajamo aktivnosti za osnovnošolce med šolskimi 
počitnicami.« (Pajnik, priloga 2). 
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Kot je razvidno iz analize prihodkov nevladnih organizacij Slovenije ter ŠD Ilužn, lahko 
ugotovimo, da ŠD Ilužn uporablja povsem drugi model financiranja v primerjavi s 
povprečjem slovenskih nevladnih organizacij. Za ŠD Ilužn je značilen model dominacije 
prihodkov iz lastne dejavnosti, medtem ko je za slovenske NVO značilen model stabilnega 
financiranja. Razloga, zakaj ima ŠD Ilužn ravno omenjeni tip financiranja, sta dva. Prvi je 
pomanjkanje ustreznega in izobraženega kadra, ki bi prostovoljno deloval v društvu ter 
uspel zagotoviti višja donatorska sredstva; drugi pa neobstoj krovne zveze v športih, 
katerim ŠD Ilužn s svojim centrom omogoča izvajanje dejavnosti, posledica tega je 
nezmožnost sodelovanja na javnih razpisih in pridobivanje javnih sredstev. Rezultat se 
kaže v minimalnem letnem prihodku društva iz državnih dotacij. Primerjava financiranja 
ŠD Ilužn z nevladnimi organizacijami v svetu nam pokaže, da njen model financiranja ne 
spada v Evropo, temveč v države Severne in Južne Amerike, Oceanije in Japonske, kjer je 
značilno večinsko financiranje nevladnih organizacij iz lastne dejavnosti. Takšen model 
uporabljajo tudi vzhodnoevropske države, kjer pa je nevladni sektor slabo razvit. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
V diplomskem delu je predstavljeno financiranje nevladnih organizacij na primeru 
mladinskega športnega društva. Namen diplomskega dela bo dosežen, če si bodo mladi, ki 
bodo želeli ustvariti organizacijo v sferi civilne družbe, ter ostali bralci uspeli zgraditi dovolj 
jasno sliko o proučevani tematiki. Nevladne organizacije se razvijajo in so se razvijale na 
področjih, kjer država ni zadovoljila potreb družbe v zadostni meri. To navadno počnejo 
odrasli, ki so jih življenje ter izkušnje pripeljale do tega, da je treba v družbi nekaj 
spremeniti oz. dograditi. Posebno hvalo je treba dati mladim, ki se že zgodaj v življenju 
zavedajo pomanjkljivosti v družbi ter z veliko mero entuziazma in prostovoljstva 
spreminjajo ta svet na bolje ter tam, kjer je država odpovedala. 
 
Mladi, ki se podajajo na področje nevladnega sektorja, se morajo zavedati, da se v osnovi 
pridobitne in nepridobitne organizacije med seboj bistveno ne razlikujejo. Loči jih le to, da 
je v pridobitnih organizacijah namen ustvarjanje dobička, medtem ko je cilj in smoter 
nepridobitnih organizacij zagotavljanje potreb družbe. Iz ugotovitev v diplomskem delu 
lahko sklepam, da je zavest posameznikov po spreminjanju in nadgrajevanju družbe na 
izredno visoki ravni, saj se Slovenija po številu nevladnih organizacij na prebivalca uvršča 
v sam svetovni vrh. Kakšno je pa stanje pridobivanja zadostnih sredstev ter možnost 
preživetja nevladne organizacije, je povsem druga zgodba.  
 
V javnosti velja splošno prepričanje, da mora država bolje poskrbeti za in več sredstev 
vložiti v svoje državljane. To velja tudi za nevladne organizacije, kjer se je ustvarilo 
mnenje, da država ne prispeva dovolj financ ter da v tujini države veliko bolj podpirajo 
nevladne organizacije. Iz tega je izhajala tudi moja prva hipoteza, kjer sem trdil, da je v 
razvitih državah večinski vir financiranja državen. Kot sem ugotovil, so se po svetu razvili 
različni modeli financiranja nevladnih organizacij. So države, kjer se nevladne organizacije 
financirajo pretežno iz sredstev, ustvarjenih na trgu, drugod poznajo model financiranja 
nevladnih organizacij pretežno iz državnih virov, spet tretji model ima uravnoteženo 
financiranje, v revnejših državah pa temelji financiranje na donacijah. Razvite države 
sveta poznajo predvsem prva dva modela, medtem ko se je v Sloveniji razvij tretji. Tako 
svojo prvo hipotezo zavračam. 
 
Različni avtorji različno razčlenijo vire financiranja nevladnih organizacij. V svojem 
diplomskem delu sem zasledoval model Univerze Johns Hopkins, po katerem se zgleduje 
tudi Center nevladnih organizacij Slovenije. Po tej členitvi delimo finančne vire nevladnih 
organizacij na plačila za storitve, državne prihodke, donatorstvo in druge vire. V Sloveniji 
največji finančni vir nevladnih organizacij v obdobju 2009‒2014 predstavljajo plačila za 
storitve. Sledijo jim državni prihodki, drugi prihodki ter donacije. Tako lahko mojo drugo 
hipotezo, kjer sem trdil, da nevladne organizacije v Sloveniji dobijo največji del sredstev 
za svoje delovanje z izvajanjem storitev na trgu, potrdim. 
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Pomemben vir financiranja nevladnih organizacij so vedno bile gospodarske družbe in 
njihova sponzorska sredstva. Na ta način so podjetja družbeno dejavna in vračajo del 
svojega dobička v družbo, hkrati pa si na ta način znižujejo davčno osnovo. V zameno za 
to lahko nevladne organizacije v imenu podjetja, ki priskrbi sredstva, organizirajo dogodke 
in druge dejavnosti, kjer promovirajo bodisi blagovno znamko bodisi produkt. Splošno 
prepričanje je, da današnja podjetja nimajo zanimanja za tovrstne investicije zaradi težke 
gospodarske situacije. Kot sem ugotovil na primeru ŠD Ilužn, so sponzorska sredstva ob 
odprtju športnega centra Urban roof leta 2011 predstavljala kar 30 odstotkov vseh 
prihodkov društva. Ta so se kasneje postopoma zmanjševala in v letu 2014 prinesla le še 
8 odstotkov vseh prihodkov. Kot je mogoče razbrati iz priloge 1, donacije v Sloveniji 
povprečno prinesejo od 13 do 15 odstotkov vseh prihodkov. Znotraj donacij pa so 
donacije pravnih in fizičnih oseb prispevale 9,6 odstotka v letu 2011 in padle na 8,7 
odstotka v letu 2014 ter zaznale padec v višini skoraj 3,5 milijona evrov. Če se sedaj 
navežem na primer ŠD Ilužn, vidim, da so trenutno prihodki mladinske nevladne 
organizacije praktično na ravni slovenskega povprečja, a moramo se zavedati, da so v 
preteklosti že bili 22 odstotkov višji. Tu pa je pomembna informacija ustanovitelja ŠD 
Ilužn in pobudnika za izgradnjo športnega centra Urban roof Pajnika, ki priznava, da je za 
pridobivanje sponzorskih sredstev v nevladnih organizacijah bistvenega pomena prava 
oseba s potrebnim znanjem in pogajalskimi sposobnostmi, ki bo znala predstaviti zgodbo 
in na ta način pridobiti sponzorska sredstva. Tako osebo je zelo težko dobiti, še težje pa 
zadržati, saj kaj kmalu dobi redno zaposlitev na trgu. Pajnik poudarja, da ima ŠD Ilužn na 
tem področju največ manevrskega prostora za izboljšave. Za obstoj se morajo osredotočiti 
na osnovno dejavnost, zato jim potem primanjkuje časa za ostala področja. Tako lahko 
mojo tretjo hipotezo, kjer sem trdil, da podjetja v Sloveniji vedno manj sponzorirajo 
nevladne organizacije, kar velja tudi za športno društvo Ilužn, potrdim, z dopolnilom, da 
se ob kadru s pravimi zmožnostmi da doseči veliko višje odstotke. 
 
Splošna ugotovitev je, do smo Slovenci velikokrat polni izgovorov, česa vse ni možno 
narediti. Izjemno pozitivni primer je ŠD Ilužn, kjer je skupina mladostnikov z veliko mere 
pozitivne energije, s številnimi urami prostovoljnega dela ter z minimalno državno 
pomočjo in s sponzorskimi sredstvi uspela ustvariti krasno zgodbo, kjer se mladim 
omogoča celoletno udejstvovanje v športih, za katere do leta 2011 ni bilo prostora. 
Slovenija nima sistema financiranja kot kakšna druga evropska država, kjer se večina 
sredstev zagotovi iz proračuna, toda z dobro voljo, veliko pozitivne energije, vizijo in s 
pravilno usmeritvijo na trgu se da premagati vsakršno oviro. Po drugi strani imamo nekaj, 
česar večina držav nima. To je izredno število nevladnih organizacij, v katerih delujejo 
prostovoljci, ki zapolnjujejo vrzeli, kjer država ne zagotavlja oz. ne uspe zagotoviti 
ustreznih storitev. 
 
Moje diplomsko delo naj služi kot pregled virov financiranja nevladnih organizacij v 
Sloveniji v primerjavi z državami po svetu. Hkrati kot vodič mladim, kjer bodo lahko dobili 
jasno sliko, kakšna finančna sredstva lahko pričakujejo, ko se podajajo na pota 
ustvarjanja nevladne organizacije. 
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PRILOGE 
 
 
Priloga 1: Višina posameznih virov prihodkov NVO v obdobju 2009‒2014 v 
evrih 
 
Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Skupni prihodki 
NVO 
522.682.108 535.426.277 529.241.619 531.136.657 519.705.440 537.273.256 
Dotacije iz 
Fundacije za 
financiranje 
invalidskih in 
humanitarnih 
organizacij v 
Republiki Sloveniji  
23.250.000 22.424.000 21.484.000 24.412.000 20.582.000 18.275.113 
Dotacije iz 
proračunskih in 
drugih javnih 
sredstev 
132.841.773 146.773.521 148.594.622 144.563.809 143.318.169 144.241.110 
Dotacije iz drugih 
fundacij, skladov in 
ustanov  
18.988.088 22.551.845 23.738.471 24.536.000 25.572.000 35.921.111 
Donacije drugih 
pravnih in fizičnih 
oseb  
50.080.961 51.396.908 47.263.719 45.669.397 45.515.566 46.731.880 
Spremembe 
vrednosti zalog 
proizvodov ter 
nedokončanih 
proizvodov in 
storitev, usredstveni 
lastni proizvodi in 
lastne storitve ter 
drugi prihodki 
54.399.000 47.818.069 50.750.152 49.582.354 51.161.291 53.988.259 
Članarine in 
prispevki članov  
53.827.775 54.807.595 57.010.215 56.648.559 56.584.251 56.411.545 
Prihodki od prodaje 
trgovskega 
blaga, storitev in 
proizvodov  
178.796.585 179.857.366 171.413.493 175.821.561 168.719.429 171.978.852 
Prispevki 
uporabnikov 
posebnih 
socialnih programov  
3.902.000 3.904.000 3.823.000 3.970.000 3.933.750 4.096.065 
Finančni prihodki  6.595.926 5.892.973 5.163.947 5.932.977 4.318.984 5.629.321 
Vir: CNVOS (2016) 
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Priloga 2: Intervju z Markom Pajnikom, nekdanjim predsednikom ŠD Ilužn in 
idejnim vodjo športnega centa Urban roof 
 
1. G. Pajnik, najprej bi vas prosil, da se mi na kratko predstavite. 
Sem Marko Pajnik, diplomirani športni pedagog, idejni vodja športnega centra URBAN 
ROOF in predsednik ŠD ILUŽN v letih od 2007 do 2014 ter koordinator vseh aktivnosti, 
povezanih z društvom. Že od srednješolskih dni sem imel sanje postaviti center, kjer bi 
pod eno streho združil urbane športe. Tako sem okoli sebe zbral ekipo somišljenikov, s 
katerimi smo s skupnimi močmi te sanje uresničili in maja 2010 tudi postavili prvi pokriti 
športni center, kjer imamo skatepark, plezalno steno in plesno dvorano. Pred tem smo več 
let hodili po raznih inštitucijah, delavnicah, uradih, organizirali razne dogodke itd., kjer 
smo nabirali prepotrebno znanje in izkušnje za postavitev takšnega centra. 
 
2. Kaj sta ŠD Ilužn in URBAN ROOF? 
ŠD Ilužn je bilo ustanovljeno z namenom, da bi zagotovilo primerno infrastrukturo za 
urbane športe in organiziralo dejavnosti, tekmovanja za člane društva. Namen društva je 
bil že od samega začetka ta, da se tak center zgradi in se ga upravlja. Ta center pa smo 
poimenovali URBAN ROOF, ki smo ga zgradili predvsem z nenormalno količino dobre volje 
in neštetimi urami dela prostovoljcev. 
 
3. Kakšna je starostna skupina ekipe, ki deluje v ŠD Ilužn, in kakšna 
obiskovalcev športnega centra URBAN ROOF? 
Vsa ekipa, ki deluje v ŠD Ilužn, je stara med 17 in 25 let. To govorim tako za vodjo centra 
in vodjo programov kot inštruktorje programov ter animatorje. Naši obiskovalci pa se 
delijo na dve skupini. Obiskovalci programov so stari od 6 pa do 15 let, medtem ko so za 
druge aktivnosti, dogodke ter tekmovanja naši obiskovalci stari do 30 let. Imamo sicer 
tudi programe za starejše, ampak v osnovi je 90 % naših obiskovalcev starih pod 30 let. 
 
4. Kaj je največji kapital ŠD Ilužn? 
Če vzamemo dobesedno, je največji kapital ŠD Ilužen oprema, ki jo športni center 
premore. Drugače pa je to zagotovo ekipa prostovoljcev, ki smo jo uspeli zgraditi, saj brez 
njih, vsega tega, kar imamo, ne bi bilo. Število prostovoljnih ur, ki je bilo vloženih v 
izgradnjo centra, pretvorjeno v denar, se ne da izračunati. Na drugi strani pa ocenjujem 
tudi kot izjemno vrednost blagovno znamko URBAN ROOF, saj je ta prepoznavna tako v 
slovenskem okolju kot v tujini. 
 
5. Kakšni so vaši viri financiranja? 
Naš glavni vir financiranja so sredstva članov. To pomeni članarine, vadnine, tečajnine in 
ostale aktivnosti, povezane z delovanjem v športnem centru URBAN ROOF, kar skupaj 
nanese večino vseh prihodkov. Nekaj malega dobimo iz javnih sredstev. Tretji vir sredstev 
so sponzorska sredstva, ki pa so bila najbolj močna ob ustanovitvi športnega društva. 
Sedaj smo ta vir nekoliko zanemarili, predvsem, ker smo dali fokus na programe, ki so 
naša glavna aktivnost, posledično so se tudi sredstva iz tega naslova veliko zmanjšala. 
Morda tudi zato, ker nimamo prave osebe, ki bi se s tem ubadala, je pa problem tudi ta, 
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da se v Sloveniji veliko sponzorskih sredstev podeli po takšnih in drugačnih vezah.  
 
6. Ali se vam prihodki z leti povečujejo? 
Da. Vsako leto zaznavamo rast prihodkov iz vseh virov. Znižujejo se nam samo 
sponzorska sredstva zaradi že prej omenjenih razlogov. 
 
7. Ali v športnem društvu koristite vse možne vire financiranja? 
Ja, mislim, da smo zelo dobro izobraženi, iz vseh možnih virov financiranja. Vemo, kako 
poteka organiziranost in financiranje športa v Sloveniji. Je pa dejstvo, da glede na to, 
koliko truda in časa smo vložili v posamezne vire in koliko dejansko dobili, smo se 
enostavno mogli fokusirati na našo glavno dejavnost, saj nam ta prinaša glavni in daleč 
največji del sredstev in dejansko omogoča obstoj. Pri tem pa nikoli ne smemo pozabiti na 
delo prostovoljcev, saj se njihov prispevek dejansko finančno ne da ovrednotiti. 
 
8. Iz katerega vira pa dobite najmanj sredstev? 
Zagotovo najmanjši del dobimo iz javnih sredstev. Zakaj? Ker urbani športi, konkretneje 
skejtanje, rolanje, BMX, kjer smo najmočnejši in edini, niso organizirani kot klasični športi, 
ni društev, ki se povezujejo v zveze, posledično te zveze niso registrirane pri Olimpijskem 
komiteju Slovenije. Rezultat je ta, da nas ni v javni evidenci, kjer bi lahko kandidirali na 
razpisih v sklopu Olimpijskega komiteja, in tukaj imamo največji primanjkljaj. Del sredstev 
nam sofinancira MOL, to je ta del, kjer izvajamo aktivnosti za osnovnošolce med šolskimi 
počitnicami. To je vse, kar je javnega financiranja. Je pa praksa takšna, da so takšni 
centri v tujini zgrajeni s strani javnih organizacij, bodisi mest oz. države. Pri nas se to ni 
zgodilo, zato pa smo ga zgradili mi, skupaj s podporo prostovoljcev. Je pa dejstvo, da smo 
mogli dejavnost v centru nekoliko spremeniti oz. prilagoditi. Ustvarili smo programe, ki so 
komercialno usmerjeni. Morda to ni najbolj idealno za koga, ampak samo na tak način 
lahko preživimo. 
 
9. Koliko sredstev dobite iz gospodarstva? 
Sredstva iz gospodarstva variirajo iz leta v leto. Ob ustanovitvi je bil ta delež kar 
precejšen, lahko rečem, da cca. 30 % letnega proračuna, trenutno je pa pod 10 % in se 
giblje okrog 10.000 evrov. 
 
10. Kje pa vidite največ potenciala? 
Glede na to, da dobimo največ sredstev iz članarin in naše dejavnosti, so zapostavljeni 
tako viri financiranja s strani javnih sredstev kot iz gospodarstva. Poleg vsega naštetega 
je morda razlog, da pri tem ne dobimo večjega deleža sredstev iz tega vira tudi ta, da na 
tem področju nimamo prave osebe, ki se bi s tem ukvarjala. Ob ustanovitvi smo jo imeli, 
ampak je kasneje dobila redno zaposlitev drugje. Kot sem že povedal, naše društvo sloni 
na prostovoljcih in smo kljub njihovemu neverjetnemu prispevku še vedno podhranjeni s 
kadrom.  
 
